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A P R O B A C I O N D E L M E N S A J E 
Acoche terminó en el Congreso la dis-
cusión del Mensaje Regió-
Puesto á votación fué aprobada por 
184 votos contra 85, habiendo votado en 
contra la minoría fusionista, los repabli-
eanos de todos matices 7 los indepen-
dientes-
También votó en contra del Mensaje 
©l director de E l T m p a r c i a l y ez-
ministro de Obras Públicas, Sr. Crasset. 
LA NOTA DEL D l i 
E l Nuevo País leemos hoy lo 
siguiente: 
E l Havana Post áioQ qae e lper lo i i s -
t a seBor J o a n Gaalberto tJómez faé 
llamado á Palacio por el general 
Wood; y aunque no se sabe de cierto, 
ee oree qae el objeto de la conferenoia 
fué tratar de las maoifestaoiooes qae 
fn públ i co Be han hacho intimando á 
los americanos qoe se vayan de esta 
is la . E l general e s t á resuelto á ponor 
t é r m i n o á esas demostraciones y sedi-
ciosos excesos, y se dice qoe algo ta-
vo qae ver con eso la conferencia oon 
el eeSíor GAmez. 
Damos la noticia bajo l a responsabi-
l idad del citado colega, poes por otro 
condncto nada hemos sabido. 
F o r nuestra parte no podemos 
creer que la noticia ten^a funda-
mento; primero porque Patria, pe-
riódico que dirige el señor Gómez , 
no dice hoy ni una sola palabra 
respecto á este asunto; y segundo, 
porque el señor G ó m e z no ha hecho, 
que sepamos, manifestaciones en 
público intimando á los americanos 
que se v a y a n de esta isla. 
E s más, ni siquiera nos parece 
veros ími l que el Director de Patria. 
haya hecho esas manifestaciones en 
privado; poique él es bastante dis-
creto para no comprender que di 
tha int imación resultaría ridicula y 
de sobra prudente para desear que 
antes de constituirse aquí un go-
bierno fuerte y estable se vayan los 
americanos. 
Les mlmmm p i i s 
L a rec lamación que ba presenta-
do recientemente el gobierno de 
P u e r i l E i c o contra el Tesoro de 
Cuba y cuya validez se ha negado 
á reconocer el gabinete de presi-
dente Me Kinley , por temor de que 
pudiera servir de antecedente para 
varias otras de igual naturaleza y 
procedencia, ha dado lugar á que 
se notara la poca prisa que el go-
bierno de los Estados Unidos ha 
tenido en dar debido cuplimiento 
á la c láusula 7? del Tratado de P a -
rís , por la cual el gobierno de la 
repúbl ica norte americana se hace 
responsable de la l iquidación y pa-
go de las reclamaciones que los ciu 
dadanos americanos tienen pen-
dientes contra el gobierno español , 
por indemnizac ión de los perjuicios 
que les ha causado la guerra. 
A este compromiso solemne, que 
s e g ú n parece, se habla borrado de 
la memoria de sus consejeros, alu-
dió el presidente Me Kin ley en su 
ú l t i m o mensaje, pidiendo al C o n -
greso tomase a lgún acuerdo enca-
minado á acelerar el cumplimiento 
de dicha ob l igac ión . 
Si por una parte, es conveniente 
que se depure cuidadosamente la 
validez de las reclamaciones pre-
sentadas, descartando las que ca-
rezcan de j nstificación, por la otra, 
no lo es menos que se atiendan y 
satisfagan á la mayor brevedad, las 
que resulten l eg í t imas y bien fun-
dadas, puesto que entre los que tie-
nen innegable derecho á s e r indem-
nizados, hay varios que se encuen-
tran en muy precaria s i tuac ión , por 
haber perdido cuanto pose ían y de-
masiado se les ha hecho esperar ya . 
Parece qae al fin, se ha dado 
cuenta el presidente Mac K i n l e y 
de la s i tuac ión desairada en que la 
tardanza en proceder á dicha liqui-
dación y pago colocaba á su admi 
nistración y ha pedido al Oongreso 
disponga se subsane cuanto antes 
la falta cometida, por la c u a l Cuba 
ha estado ¡ l ega lmente privada du-
rante cerca de dos a ñ o s de un dine-
ro que, puesto en c irculación en el 
país, habría de propender de mane-
ra muy provechosa á l a reconstruc-
ción de su riqueza agr íco la 6 in-
dustrial, 
8i bien es verdad que E s p a ñ a se 
halla en idént ica s i tuación, respecto 
de las reclamaciones de sos propios 
subditos y los de las naciones 
neutrales, d é l a s cuales se ha hecho 
solidaria, hay que tener en cuenta 
que ha sido vencida y despajada de 
sus posesiones ultramarinas; arrui-
nada y desangrada como está , no 
se le puede exigir que cumpla sus 
compromisos tan rápida y escrupu-
losamente como está obligada á ha-
cerlo la nac ión vencedora, cuyas 
inmensas riquezas han sido aumen-
tadas con los despojos d é l a vencida. 
Aunque tardío, el paso dado por 
el preeideute de los Estados Unidos 
es simplemente un acto de justicia, 
pues habiendo los comisionados 
norte-americanos pactado el conve-
nio, el que fué ratificado por su 
gobierno, la nación está, solemne-
mente obligada á darledebido cum-
plimiento en el más corto plazo, so 
pena de qoe se diga que su pol í t ica 
es tá inspirada solamente en la mala 
fé y la codicia. 
negocios en Cuba de lo que hasta 
ahora han venido á probar los he-
chos, á pesar de tantas promesas y 
de tantos Sindicatos formados en 
Nueva York, Filadelfla, N< w Jer-
sey y otras ciudades de la U n i ó n , 
con el objeto de emprender fabulo-
sas negociaciones en Oaba, que 
hasta la fecha nadie ha visto fuera 
de las columnas de los mismos pe-
r iód icos yank^es. 
Si el Banco E s p a ñ o l ha podido 
hacer cambiar de conducta á nues-
tros vecinos, demostrando con su 
ioic'ativa qne aqní no corren riesgo 
los capitales extranjeros, sino, por 
el contrario, tienen inversión segu-
ra y productiva, sea enhorabuena. 
E l Emprést i to Municipal será el 
comienzo de una época de prospe-
ridad y confianza y el general Wood 
encontrará para su real ización el 
apoyo de todo el pais. 
Se anuncia para boy una impor-
tante conferencia del señor Galbis 
con el general Woo i para tratar de 
este asunto. 
Pfiilesla flsi clero U Mi 
E n carta particular que el señor 
Arzobispo de Santiago de Cuba, 
dirige al señor Obispo de esta Dió -
cesis M o n s e ñ o r Sbarretti, le dice 
que el dia 14 de los corrientes, re-
unidos bajo su presidencia los se-
ñores Párrocos de la ciudad de 
Puerto Príncipe y los Saperiores de 
Carmelitas y Escolapios residentes 
en aquella ciudad, e x p o n t á n e a m e n -
te propusieron y aprobaron por 
unanimidad, qne se manifestase por 
mediac ión del Rvmo. Sr. Arzobispo 
al l í t m o . Sr. Obispo de la Habana, 
la ind ignac ión que les había causa-
do la Conducta observada por el 
llamado Comité de Propasranda, 
contra el Sr. Obispo de la Habana, 
Monseñor Sbarretti; convencidos 
como es tán de que n i n g ú n Obispo 
catól ico , en comunicac ión con la 
Santa Sede, es extranjero en nin 
guna D i ó c e s i s catól ica . 
EL I P B m O MUCÍPAL 
Se comenta muy favorablemente 
la formación de un Sindicato de ca-
pitalistas e s p a ñ o l e s y americanos 
para realizar el Emprést i to M u n i -
cipal de la Habana. Las ú l t i m a s 
conferencias efectuadas en el B a n c o 
E s p a ñ o l , y á las cuales han asistido 
representantes de poderosas casas 
de Nueva York, parece que han te 
nido por resultado que la debatida 
operación de crédi to de nuestro 
Municipio pueda ser pronto un 
hecho. 
Hac ía falta, indudablemente, qoe 
v iéramos á los americanos hacer 
algo más positivo eu materia de 
DORADO 
[Antes LA BARATA) 
Participa tener ya á la venta el calzado de eu propia 
fábrica marca 
La Bandera Cutana 
el que, por sus pieles, forma y elegancia deja satisfecho el gus-
to más delicado, 
E S I J Z D G X R Z - A - I D O 
que, como sabe el público es digno continuador de <(La Ba" 
rata", sigue R E A L I Z A N D O en condicicnes veotajosas, todo el 
calzado de C o r t é s , H a n a n , Cleveland, C a b r i s a s 
y otros cor», un descuento considerable, 
E L D O R A D O 
(Autes L A B A R A T A ) 
Obispo n ú m . 100, entre V i l l e g a s y Bernaza 
N O T A . - N o ceafundir ta d irecc ión de S L D O R A D O , é s t e e s t á 
situado en el centro de la cuadra antes expresada y 
s u fachada e s t á pintada de R O J O C L A R O . 
c ISBA •B-8 
Sáplfra de m i s i ó n . 
Habana, 17 fie á io iembrs de 1900. 
Honorable general Leonardo Wood 
— Mayor General ,—Gobernador Mili-
tar .—Habana . 
Honorable General: 
L a J o n t a de Gobierno de este Oole 
gio de Abogados, en aoaerdo del dia 
de hoy, me encarga trasmitir á osted, 
con la e x p r e s i ó n de sa respeto, lo qne 
signe: 
L a J tmta se ha enterado d é l a Orden 
n ú m e r o 508 del 15 de diciembre, pa 
blicada en la Gaceta de la Habana del 
propio dia, en la onal s e ñ a l a este G o 
bierno militar el terreno en qne de 
be aer deparada la responsabilidad de 
los foocionarios jadioiales destituidos 
y la forma qae para ello ba de adop 
tarse. 
E l error, como i n h e r e n t e á la hnroa 
na naturaleza, penetra en todas las es-
feras, pero bien sabe la jan ta qae en 
el á n i m o de este Gobierno militar 
arraiga el noble propós i to de reotifloar 
coalqaiera de sos resolaoiones qne 
descanse sobre base sometida á aqnel 
elemento. T a l p r o p ó s i t o se consigna 
claramente en sn elevada oomnoioa 
c i ó n de 9 dei mes qae oarsa, dirigida 
al Oolegio de Abogados, coando afirma 
qae n inguna reclnmao ón contra u n acto 
oficial en sol ic i tud de gue se revise ó exa-
mine de nuevo, ha sido j a m á s desatendida 
por el Gobierno M i l i t a r , 
E l marcado deseo de acierto qae 
esas palabras revelan, determina qae 
e^U J inta se diri ja de nnevo á V . 
Ohodece t a m b i é n la J a n t a á nn es-
trecho deber. 
Bn la respetable comanioao ión qne 
antes be citado, manifiesta nsted ba-
liarse dispuesto á oir coalqaiera soli-
citad para rev is ión de las ó r d e n e s re-
lativas á la d e s t l t a c i ó n de varios fan-
oionarios jadioiales, y á "someter todo 
"el asunto a l cnnnoiniiento del T r ibuna l 
"Supremo de la I s la , cuya decisión, cual-
"quiera que fuere, absolutoria 6 condena 
" to r i a , se rá aceptada como Jinal y deci-
" s i v a . " 
L a promesa anterior abría por com-
pleto la puerta del jaioio & aquellos 
fu ion arios destituidos, pues sin j a i 
c ió no se hace posible que halla deoi 
sióri absolutoria ó condenatoria. 
Parec ía llegada la hora de la just i-
cia. Se v o l v í a á loa buenos principios 
por un momento olvidados. A princi-
pios que impiden condenar sin forma 
alguna de proceso y sin prestar siquie-
ra audiencia á los acusados. 
Los miembros de este Oolegio de 
Abogados acogieron con júb i lo la co-
manioación. Se o frec ía á los fuacío-
narios destituidos ancho campo para 
explicar su cooducta, para hacer oir 
sus descargos, para ser juzgados en la 
serena región de la just ic ia con todas 
las garant ías que la Ley otorga á los 
procesos: y de ese juicio h a b r í a de re-
sultar sa culpabilidad no aceptada 
hasta ahora por la conciencia públ ica , 
ó la rect i f icación del error á que pudo 
obedecer su d e s t i t u c i ó n , y, como con-
secuencia, el noble, pero necesario 
desagravio. 
Los funcionarios aludidos aceptaron 
oon agradecimiento el jaioio. 
P ú b l i c a m e n t e arrojados de sus pues-
tos bajo el peso de acusaciones deni-
grantes hijas de ana i n v e s t i g a c i ó n sin 
g a r a n t í a alguna de acierto, se les hizo 
aparecer á la vista de sos conciuda-
danos como foocionarios indignos. P ú -
blicamente pod ía ya acudir á la defen-
sa de su honra herida, oponiendo á 
aqaella deficieute y desautorizada in-
v e s t i g a c i ó n desenvuelta en l a sombra, 
un jaioio contradictorio completo á la 
luz del d ía y en el que todo dato perti-
nente foera e s o n d r i ñ a d o , todo testigo 
oído, todo espediente sujeto á examen 
y to^o in terés representado para aqui-
latar los fundamentos de la a c u s a c i ó n 
fulminada. E r a lo menos que se les 
debí!»: lo qoe se otorga hasta á los m á s 
repugnantes criminales comunes. 
Pero la Orden n ú m e r o 508, fechada 
en 15 del actual, ha desvanecido lo 
que no era y a una esperanza, sino una 
certeza fundada en las e x p l í c i t a s ma-
nifestaciones de este Gobierno Militar. 
No hay juicio: no hay publicidad: ape-
nas hay defensa. Signen las sombras. 
Só lo hay nneva i n v e s t i g a c i ó n , que na-
ce muerta en la o p i n i ó n porque es en-
teramente, inadecuada para el fin que 
con ella se propone este Gobierno, co-
mo ha de serlo todo cnanto se siga co-
locando bajo el amparo del secreto. 
Los sanos principios que garantizan 
el honor, la v ida y los intereses de los 
ciudadanos, no se restablecen. 
De a q n í el deber de esta J a n t a de 
elevar respetaosamente sn voz á la 
a l tara del noble propós i to por usted 
alimentado y expuesto y que lamenta-
ble error d e s v í a , en absoluto, de su 
canee natural , en t é r m i n o s de que sin 
la entera confianza qne ha de abrigar-
se en los reotos m ó v i l e s que inspiran 
el proceder de este Gobierno Militar, 
m á s bien podr ía comunicar fundamen-
to la Orden n ú m e r o 508 para admitir 
an propós i to muy diverso del que sabe 
esta J u n t a qne es el ún ico de usted. 
L a contrad icc ión manifiesta entre el 
levantado propós i to y el medio em-
pleado para sn a p l i c a c i ó n , impone la 
necesidad perentoria de modificar el 
medio, que es lo inadecuado, lo erró-
neo, lo que no debe subsistir, y de sal-
var el propós i to , que es lo firme, lo 
elevado, lo cierto, lo que no puede si-
quiera someterse á duda. 
L a Orden 508 d e b í a abarcar, como 
abarca, dos partes: ana relat iva á la 
materia objeto de la i n v e s t i g a c i ó n : 
otra relacionada con la forma que debe 
seguirse para depurar los hechos. 
L o primero ven ía ya determinado en 
el informe de la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , 
qne lleva la fecha del 6 i e l mes de Sep-
tiembre, A l l í se consignan las acusa-
ciones que sirvieron de base para la 
d e s t i t u c i ó n realizada, en notable con-
trasto, por cierto, con el precepto de la 
Ipy 2', t ít . 34, libro I I de la N o v í s i m a 
Recopi lac ión , invocado por la misma 
Secre tar ía en el preámbulo de la Orden 
de igaal fecha sobre amparo á la pose-
s ión, relativo á qoe "ninguno sea de 
' 'ésta despojado, sin ser antes o ído y 
' vencido por Derecho.'' 
L a materia del proceso no puede, por 
tanto, ser otra que la s e ñ a l a d a en aquel 
informe. L a conducta de los funciona-
rios judiciales destituidos, ha de ser 
aquilatada en frente de esas acusacio-
nes y con sujec ión á las leyes existen-
tes cuando ocurrieron los hechos que 
se fijaron para su d e s t i t u c i ó n . 
L a Orden n0 508 se aparta por com-
pleto de tal terreno. 
S n la misma se somete á la investi-
gac ión , como base principal, el informe 
de la Secre tar ía de Jus t i c ia , que no 
puede ser, s in lamentable confus ión de 
los t érminos todos del problema, el 
fundamento de aqué l la . H a y qne de-
purar el proceder de los foocionarios 
no el del Secretario: los primeros, no el 
segando, han de ser los juzgados. L n s 
procesos responden á la necesidad de 
apreciar la conducta de los supuestos 
criminales y no la del F i s c a l qne los 
acusa. 
L a forma qne adopta para la inves-
t i g a c i ó n la Orden n0 508, no resulta 
menos insostenible. S i los funcionarios 
judiciales destituidos son criminales ó 
han infringido oon su proceder estre-
chos deberes, caiga sobre ellos todo el 
peso de la ley. N i n g ú n pneblo puede 
dejar de aplaudir el castigo de quienes, 
por malicia ó por ignorancia, resoltan 
indignos de administrar la juatioia con-
fiada á sus manos. Pero es necesario 
que la culpabilidad resalte dentro de 
un proceso que ofrezca todas las garan-
t ía s de acierto; no qne se forje en las 
tinieblas, á donde no puede llegar la 
mirada de ese mismo pneblo. S i existe 
delito ó falta inexcusable, pruébese en 
el oportuno juicio contradictorio á la 
faz de todo el pueblo, que só lo as í pue-
de adquirir conciencia sobre la jnstioia 
de la pena. S i no son esos funcionarios 
culpables, ¿por qué se les ha castigado? 
E s t e Gobierno Mil i tar se halla an-
sioso de conocer la verdad: anhela á 
impulsos de levantado sentimiento po 
ner término al error, si error ha exis-
tido. Pero el camino que se desea se-
guir no es el adecuado para esos fines. 
E l misterio nada resuelve, como nada 
ha resuelto t o d a v í a . L o s pueblos cul-
tos han roto hace tiempo los desacre-
ditados moldes de los juicios secretos, 
á cuyo amparo se han realizado enor-
mes iniquidades. 
Usted pertenece á nn gran pneblo; 
grande por sus fuerzas y sn riqueza, 
pero m á s grande t o d a v í a por sos es-
fuerzos para elevar la libertad y la 
dignidad humana, y por sus costum-
bres y sus leyes, que rodean al ciuda-
dano de todas las g a r a n t í a s de respeto 
para en honor, so v ida y sus intereses. 
E a ese pneblo no tienen entrada los 
procedimientos inquisitoriales: all í al 
acnsado se le abre ancho campo para 
sn defensa. 
E s t e Gobierno Mil i tar no puede aquf 
seguir diverso sistema, que ba de re 
pugnar á sa modo de ser, á BU con 
cepoión firme de las g a r a n t í a s que se 
deben al ciudadano y de la s a t i s f a c c i ó n 
que necesita un pueblo vivamente inte-
resado en qne se castigue á algunos de 
sos miembros si son culpables, pero 
Loza y Cristales, 
Servicios de Mesa, 
rato como nadie. 
La Casa de Hierro EL PENIZ 
OBISPO Y AGUACATE 
VASOS GRANDES A 50 CTS. DOCENA. 
¡lOO.OOO DOCENAS! 
también en qoe no se lance sobre ellos 
la deshonra si son inocentes. 
E l pueblo de Ouba en medio de sua 
desgracias alimenta vivo sentimiento 
de amor á la just ic ia . 
F u n d a d a e s t» J o n t a en las razones 
alegadas, se permite respetuosamente 
formular á usted la f ú j l i ca de que r«. 
vise ó reconsidere la Orden núm. 508 
pnblicada en la Gaceta de la Habana de 
15 del actual, en el sentido que se ex-
pone en esta c o m o n i c a c i ó n . 
Qaeda oon el mayor respeto á son 
ó r d e n e s , 
LEOPOLDO P E SOLA, 
Decano del Colegio de Abogados. 
E s oportuno recordar á los e s p a ñ o -
les qne no se hayan inscripto ó reno-
vado oportuoamante su inscr ipc ión en 
los Registros Oonsolares las sigaien> 
tes disposiciones: 
1? A partir de 1? de Enero próxi -
mo habrán de satisfacer sobre loa de-
rechos que por la inscr ipc ión s e ñ a l a el 
Arancel , el doble de estos mismos de-
rechos correspondientes á la inscr ip-
ción no hecha en el a ñ o corriente. 
2? L a s reclamaciones entabladas 
sobre asuntos anteriores á la inscr ip-
c ión en el Registro Oononlar, s e r á n 
desatendidas por las Legaciones y 
Oonsnlados. 
Deben ver con tiempo los e spaño lea 
no inscritos los perjuicios que les pue-
de originar el no hacerlo pro nto. 
I t A Z A F Ü A 
A las seis y media de la m a ñ a n a del 
s á b a d o rompió la molienda en (Jolón 
el ingenio "Santa Rita»* de la propie-
dad de don J u a n Soler. 
Dicho ingenio hará eate a ñ o a n a 
c a m p a ñ a azucarera de m á s de cuatro 
meses. 
Dice E l Eco de H o l g ü i n que dentro 
de nn mes e s m p e z a r á n los trabajos de 
zafra en B a ñ e s , S a m á , Santa L a c i a y 
San Manuel . 
S e g ú n noticias de Oeiba Hueca , Man-
zanillo, reina al l í mucha a n i m a c i ó n 
para dar principio, en breve, á las fae-
nas de la zafra. 
E l Oentral " T e r e s a " rompe la mo-
lienda dentro de poco. 
EMPRESA DE 6 i S 
E s t a noche c e l e b r a r á s e s i ó n la junta 
direct iva de la E m p r e s a de alumbrado 
públ ico , en la que seguramente t o m a r á 
p o s e s i ó n nuevamente d é l a pres iden-
cia el señor Romagosa. 
Eiimpa y America 
' E L CRISTO DE OBBRAMMERGAU" 
E N E L VATICANO 
Dice L a Voce della Ver i tá que ha-
ce poco fué recibido en audiencia por 
S n Sant idad el aldeano Andreas , que 
acaba de representar en Oberammer-
gau el papel de protagonista del f a -
moso drama sacro L a P a s i ó n . 
S e g ú n parece, los rasgos fisonómicos 
de Andreas se asemejan extraordina-
riamente á los del Jesnorlsto c l á s i c o 
qne aparece en los cuadros de los 
grandes maestros. 
Andreas hizo sn p r e s e n t a c i ó n al P a -
pa vistiendo el traje asado en la repre-
s e n t a c i ó n de L a P a s i ó n . 
L e a c o m p a ñ a b a en sn v is i ta el oar-
deoal Rampol la . 
A l terminar la audiencia, L e ó n X I I I 
e n t r e g ó al ' 'Üristo de Oberammergau" 
ana bermo&a medalla jubilar de oro 
macizo. 
R E G A L O S 
Que han obtenido los lectores del l i b r i t o 
Anunciador Tenlral y entregados por loa 
establecimientos siguientes: 
La Sirena Reina esquina á Angeles. Dos 
cortee de rica tela para vestido do señora. 
'Jh E. Curtís, Amistad 90. Dna colección 
de piezas para piano. 
La Glorieta Cubana, San Rafael 31. Doa 
cortes tela fantasía para vestido de señora. 
M . Buiz Bárrelo, Obrab í a42 . Cuatro bo-
tellas de excelente vino Moscatel. 
La Flor Cubana, (Jalianoy San José. Un 
lote víveres finos. 
La Emperatriz, Aguiar 73. Media doce-
na elegantes medias para caballero. 
Nota.—Se crn t inurá publicando á medi-
da que recojan loe regalos. 
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E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
ÍINOüilPAPAYINA 
DE GANDUL. 
c 1793 13 »-l O 
lf75 
Viernes 21 de diciembre de 1900 
füNCION POB TAPíDAS. 
PBOOBAMA 
A l a » 8 ' 1 0 i 
E l B a r q u i l l e r o 
A l a » 6 ' l O t 
A l a s l O ' l O t 
T e r e s d e l S a l t i l l o 
3La M a r u s i ñ a 
T E A T R O DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
O». 1865 16-ífi D 
Precios por la tanda 
onnéi j a oo 
Pajeo» . . .»» 1 '¿ó 
Lnnei& cou e n i r a o » . . . . 0 50 
Bmno» OOD í d e m . . , , . , ü bO 
A í i e u i o deiervoli» . . . . . . . . . . . . 0 35 
JflerD oe Paraigo..,, 0 30 
Bmraoa ifeuerai , 0 30 
Idem á leriaiia ó paraiao... . . . 0 '20 
íS^Eu eneajo la zarzuela en doa actos 
L O S » A L J i M b A N Q U E S 
IdP^B an llegado la» tiplea oómlcai brtai. Juaalu 
Alecto y Dolores Zabala. 
Obispo 32, E L T R I A N O N . - Ha recibido preciosos G O R R O S Y S O M B R E R O S para niños de todas edades - G . RAMmoL 7 C O M P . 
C 1719 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - D i c i e n . r a u 
fle los í ñ m 
L a oomi«ióQ gestor»» para el banqae-
te qoe o frecerá m a ñ a n a el cuerpo mé-
dico en honor del D r . F in lay ha re-
cibido n n m e r o B R B inaoripoionea de 
perponaaqae bril lan en noestra esfera 
c íenttf loa y desean cooperar A la mani-
f e s t a c i ó n de afecto qoe se le rinde al 
eminente facnltntlvo por haber sido 
comprobada sa t e o i í a sobro la traemi-
alón de la fiebre amari l la . 
E l banqoete t endrá Ingar en la plan-
ta alta del oafé D e i w ó t i c o . 
Dich»* comis ión la componen los doc-
tores F r a n c i s c o Dominerofz Roldán — 
Prado 33—y J o f é A . Fresno y B a u -
t iony—Bernaxa 32. 
m m m DE i m u 
E n el Oonsnlado de E s p a ñ a se han 
recibido las Kealea Ordeoes s igoien-
t e c 
Denegando p e t i c i ó n de don J o s é 
V a l d ó s Qoevedo. 
Concediendo ernz de plata del Mé 
rito Militar á don Bonificio i i leoandóu 
Fcentes . 
I d id á don Antonio E o í z L ó p e z . 
Kemitiendo documentos de don Mi-
guel T o m á s U o y a . 
I d id de don B a r t o l o m é Limefiana 
Torres . 
loformando sobre documento de don 
E n r i q u e Ferrer Zayas . 
Remitiendo d o o o m e o t o » de don Se-
b a s t i á n R o d r í g u e z y don J o s é Martí-
nez Santondae. 
I d legalizada partida de matrimonio 
de don Vicente Bstevan Vi l lnenda. 
Informando respecto al Administra-
dor de la A d u a n a de Tr in idad . 
Remitiendo exhorto dooamentado en 
el abintestato de d o ñ a María A s u n c i ó n 
S*!a y Pelfort. 
I d id de don Fernando G o n z á l e z y 
V i l l a s . 
I d id de don Fernando de la Uz 
Faente y F e r n á n d e z . 
I d id de don Venancio Herrera y 
Garc ía . 
Pidiendo informes sobre servicios 
prestados por don J u a n Francisco Se-
íoma. 
Contestando á r e c l a m a c i ó n de don 
J u a n J o s é Amaro , 
Interesando documentos de don Pe-
dro Baut i s ta Mora. 
Accediendo á lo solicitado por don 
Carlos Tró y S á n c h e z . 
Remitiendodoonmentosde don J o a n 
Blanes Garco , don Francisco A l a r c ó n 
A lvares V e g a y Constantino Menén-
des T r e v í n . 
I d id de Cal ixto Calvo B s p ó s i t o , 
Antonio G a r c í a R o d r í g u e z y don J u a n 
Benet Rambla . 
Denegando pet ic ión de pasaje á don 
S e b a s t i á n P o i g Anglada . 
Informando pet ic ión de don Ignacio 
G o n z á l e z G a t i ó r r e a y don Generoso 
Igleeias F e r n é n d e z . 
Denegando pe t i c ión de don Domingo 
Vico López . 
Desestimando pe t i c ión de don J o s é 
A lvares Prieto. 
Id id de don V a l e n t í n Flores Flores . 
Contestando á d o n Rafael Camilo y 
don J u a n de Dios. 
Remitiendo documentos de don Fas* 
cual Ferre iro Cortés . 
Denegando pet ic ión á don Cecilio 
María E s p ó s i t o . 
Concediendo c é d u l a del Mér i to Mili-
tar á don J o s é G r n a r t . 
Remitiendo dooomentos para don 
J o s é Fe iro Jofre. 
I d instancia de don T o m á s Andojar . 
D i s p o n i é n d o s e expida certificado de 
no haber perdido la Nacionalidad E s -
paño la don Rafael Pe láez . 
Congreso Médico 
Pao Americano 
L o s m é d i c o s extranjeros desean sa-
ber con ant i c ipac ión las excursiones 
que proyectan los comisionados del 
Congreso, para esa clase de fiestas. 
E l tiempo vuela y t o d a v í a no sabe-
mos que se haya realizado programa 
definitivo y es sabido los resoltados 
que dan las fiestas ó programas de es-
tas llevados á cabo festinadamente. 
L a s Snbcomisiones del Ayootamien-
to han cumplido su cometido y ya 
e s t á n organizadas las comisiones de 
señoras y s e ñ o r i t a s encargadas del pro-
grama de bailes y escoreiones en las 
c e r c a n í a s de la ciudad. 
Insistiendo la Comis ión organizado-
ra en la c u e s t i ó n de alojamiento de los 
congresistas extranjeros, se trata de 
llevar á t é r m i n o una idea parecida á 
la qne llevaron á cabo los franceses en 
BUS ú l t imos Congresos. 
E n P a r í s los Liceos oficiales se en* 
cargaron de facilitar alojamiento có-
modo y barato á los visitantes. 
ASUNTOS m í o s . 
L O D B U ¿ T A B A N O 
E l s e ñ o r don Alejo C a s t a ñ e d a , a l -
calde interino de B n a b a n ó se ha acer-
cado á nue« tra redacc ión para m a n i -
festarnos haber leido oon sorpresa y 
d i s g u s t o á la ves la carta publ icada 
en el DIARIO por el alcalde propietario 
de dicho pueblo, s eñor Casase , y por 
nosotros contestada oportunamente, 
en la cual este ú l t i m o , tratando de ex-
plicar los hechos ocurridos con motivo 
de la m a n i f e s t a c i ó n contra el s e ñ o r 
A g ü e r o , h a c í a apreciaciones compro-
metedoras para el s e ñ o r C a s t a ñ e d a . 
S e g ú n é s t e , el día 30 de noviembre, 
á las neis de la tarde, rec ib ió un votan-
te del alcalde, concebido poco m á s ó 
menos en estos t érminos : ' 'Sr. P r i m e r 
teniente alcalde. S í r v a s e usted hacer-
se cargo do la A l c a l d í a por encontrar-
me en estos momentos con ana neural-
gia de la cual padezco." A n t e » de ese 
d ía se h a b í a hablado de un proyecto 
de m a a i f e e t a o i ó n , pero el s e ñ o r Cas ta -
ñ e d a no le d i ó importancia. E n vista 
del volante, que le foó entregado por 
un po l ic ía y qne llevaba la feoha del 29, 
circonatanoia que le e x t r a ñ ó , se dis 
puso á encargarse de la a l c a l d í a y , 
como fuese hora, se foé á comer, pen-
sando ir á visitar luego al enfermo. 
Estando comiendo varios individuos 
llegaron á so casa y le dijeron qne ha-
bía en la calle una m a n i t e s t a c i ó n , s a -
liendo enseguida y encontrando qoe 
y a estaba disuelta por la pol ic ía , hecho 
del cual d i ó conocimiento inmediata-
mente á sos superiores. 
De esta re lac ión se deduce que el 
s eñor C a s t a ñ e d a no ha tenido part ic i -
pac ión a lguna en los sucesos que dieron 
o c a s i ó n al e s c á n d a l o , ni poede a o h a c á r 
sele eu ellos m á s responsabilidad que la 
de haber aceptado sin d i s e n s i ó n , creyén-
dola sincera, ta re s ignac ión de la a l -
ca ld ía , hecha á su nombre por medio 
del citado volante. De haber sabido 
que esa r e s i g n a c i ó n p o d í a ser tai vez 
una coartada para eludir responsabi-
lidades por el alcalde propietario, di-
cho se e s t á que no hubiera aceptado el 
s eñor C a s t a ñ e d a , 
Lo expuesto es todo lo ooorrido y el 
s eñor O a s t a o e i a as í nos lo refiere y 
lo ha declarado en el proceso instruido 
oon tal motivo por el s eñor jaez de Be-
jnca l qnien, como no p o d í a menos, hu-
bo de reconocer su no p a r t i c i p a c i ó n en 
ios sucesos y en celo por evitarlos y dar 
parte de los mismos á las autoridades 
superiores. 
OTRA ALOOUCIÓN D B M R . F R V E , 
Habana , diciembre 21 de 1Í100-
A los mnettrvg de Cvba: 
Antes de Ju l io de 1000 esta oficina 
t e n í a á su cargo todo lo relativo á es-
cuelas p ú b l i c a s , excepto el pago de 
salario de maestros y otras atenciones. 
E n Mayo p r ó x i m o pasado, consideran-
do qne p o d í a dedicar mi tiempo con 
m á s ventaja que á la e l ecc ión y distri-
buc ión de materiales de escuela, r o g o ó 
al Gobernador Mil i tar que nombrase 
un Inspector con este objeto y t a m b i é n 
con el de glosar los gastos escola 
res. 
L a nueva ley de escuelas de J a l i o 
de 1900 c r e ó l a plaza de Comisionado 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , como Jefe B 
jecotivo y a d e m á s de sns deberes ge-
nerales, puso en sus manos los detalles 
antes mencionados. 
Debido, sin duda, á la prolongada 
enfermedad del actual Comisionado y 
Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
el rumor ha circulado por la I s l a al 
efecto deque dicho s e ñ o r h a b í a soli d-
tadodel Gobernador Militar que le re-
levase de los ardaos deberes de ana de 
sns dos oficinas; el resoltado ha sido 
que se han reoibido muchos telegra-
mas pidiendo mi nombramiento para 
el puesto de Comisionado. Me place 
informar á los maestros qoe el actoal 
Comisionado s ó l o ha pedido ana licen-
cia, y que á no ser que se considere 
qne sn salud no le permita reanudar 
las tareas de sus dos oficinas, o c u p a r á 
de nuevo su puesto de Comisionado. 
Con el s ó l o objeto de aclarar toda 
duda, deseo declarar francamente á 
los maestros de C o b a qne oreo firme, 
mente que si el actoal Comisionado 
pide que se ?e releve de los deberes de 
oficina, debe nombrarse para sostitoir-
le á otro cubano. Digo é s t o cen mi 
pensamiento fijo en el porvenir de 
C o b a . 
L a a m b i c i ó n mayor de mi vida es ser 
maestro. Mejor qoiero ser boen maes-
tro en el m á s pobre poblado de C o b a 
que regir el muodo entero. E l trabajo 
m á s importante de un maestro se re 
laciona directamente con el m é t o d o de 
e n s e ñ a r á los n i ñ o s p e q u e ñ i t o s . E s t o 
ha sido y será el trabajo de mi vida. 
No tengo el m á s insignificante deseo 
de ser el jef^ ejecutivo de las escuelas, 
con el e i n o ú m e r o de detalles qoe ni 
qoiero ni tengo capacidad para reali-
zar; simplemente pido qoe se me deje 
libertad para complir mis deberes h a -
cia los maestros y los n iños . 
¡¡LUBG-AMOS al FIN!! 
S E I M P O N E L A L I Q U I D A C I O N D E L S I G L O , P O R Q U E S E V A 
I B I L J I P . A . S I E O 
Quiere y lo consigne liquidar todas sus existencias 
E l público se aprovechará con lo? siguientes precios. 
H o r m a Bul ldog BARBISTER de todas clases y í o r m a s 
á $ 4 - 2 5 
célebres por eo comodidnd y doración 
L0RSCH y PACKAR, variar clases 
A $3-50, 4-25 7 5-30 
toaos raleo el doble. 
á $ 4-25 
D u r a c i ó n seis me^ea, oso diario. 
FLORSHEIMde todas clases y colores 
á $ 4 -25 
qoe valen en todas partes á $ 0 oro. L o nunca vi-sto, s e ñ o r e s , de P . C C P T E S y C O I Y I F 
E n g l a c é . rusia, becerro, etc.. estilo Madr i l eño , una grar partida. 
A $ 4 -50 P L A T A . 
Acabados de recibir, estile predilecto de 1 p ú b l i c o y e a elusivo 
de esta casa. 
Horma ü o b a n a , corte Madr i l eño . 
Punteras relcrmadas y materiales Imperiales escogidos. 
D U R A O I O N G A R A N T I Z A D A . 
E n calzado para s e ñ o r a s 7 n iños , t a ñ e m o s e s p l é n d i d o s surtidos 
que realizamos en las mismas proporciones. 
Obispo esq. á Aguiar. E L P A S E O Teléloao 513, Habana 
o l*t3 al i 
Sentado este principio de un modo 
claro, deseo hacer constar qoe bajo 
ningona circanetanoia paedo aceptar 
el puesto de ü o m i s i o n a d o de Instrno-
ción P ú b l i c a . E s t a reso loo ión es ab-
solota y final. E s mi m á s sincero de-
seo qae el actoal Oomisiooado recupe-
re en breve so salud y sos foerzas; sin 
embargo, si no se encontrase con vo-
tantftd de asumir de nuevo su difícil 
trabajo, tengo la seguridad que el Go-
bernador Militar, en harmonía con su 
pol í t ioa de preparar esta I s l a para sn 
gobierno propio, n o m b r a r á á otro c u -
bano paraooopar el puesto. 
Oon sentimientos de la mayor grati-
tud por la generosa idea, y o t r » ves 
deseando el pronto restablecimiento 
del presente Oomisionado, soy de us-
tedes sinceramente. 
Alexi* E. Fnje 
Superintendente de las E s c a e l a s de 
Oub¡>. 
B I E N V E N I D O S 
A bordo del vapor correo e s p a ñ o l 
J j e ó n X I J l h»u regresado á esta iela, 
d e s p o é s de largos t»íjoB de aasencia, los 
distiugnidos j ó v e n e s don J o s é y don 
Conrado Guardio la , hijos del que fué 
amigo nuestro muy estimado don JMÍ-
me Guardioia . que durante su l a r g a 
e s t a ñ ó l a en ecta is la estuvo estableci-
do en Sagua cumo banquero y hacen-
d a d o . 
Los j ó v e n e s Guardio ia , hijos de 
aquella vi l la, abandonaron su patria 
m o y i i i ñ o s y hoy regresan á ella, ya 
hombres, para dedicarse a l fomento de 
sos lincas. 
Sea bienvenidos. 
V Í S I T A 
Ayer tarde pasó á v i s i tar el boque 
de goerra a l e m á o Fine ía , qoe se en-
cuentra fondeado en b a h í a , el c ó n s u l 
de su nac ión eo esta capital , al que se 
|e hizo el saludo de ordenanza. 
P B Ó E B C O A 
Se han concedido ocho d í a s de pró-
rroga á la licencia qoe disfruta el S f -
ñor don R a m ó n Bar iuaga , jaez de pri 
mera instancia é i n s t r u c c i ó n del dis-
trito Norte de esta capital . 
Á I N V E S T I Q A H 
E l martes l l egó al Roque el c a p i t á n 
del e jérc i to americano Mr. Foi tz , qoe 
ha sido comisionado para investigar 
las cansas del descontento reiaante eu 
dicho poblado por la s o p r e s i ó o de sn 
municipio. 
I N C E N D I O 
E n los c a ñ a v e r a l e s de la colonia L a 
Chacha enclavada en el Recreo (hoy 
M á x i m o G ó m e z ) se ha iniciada un prin-
cipio de fuego c o r r i é n d o s e 4 los del in-
genio Desempeño, donde se qoemaron 
cerca de dos mil arrobas d e c a ü i . 
E L G O B E R N A D O R 
D E P O E B T O P B I N C I P S 
A y e r tarde v i? í tó al Secretario de 
Botado y G o b e r n a c i ó n , el Gobernador 
Uivi l de Paerto P r í n c i p e , s e ñ o r L ó p e z 
Kecio, para tratar sobre la c r e a c i ó n 
de uu cuerpo de G u a r d i a R a r a l en 
aquella provincia. 
P R Ó R R O G A 
E l Gobernador General , á propoeata 
del Secretario de Bac ienda , ha dictado 
una orden prnrrogandr) hasta el 28 de 
febrero de líH'l inclusive, el plazo con-
cedido para tras ladar asientos anti-
gaos á los modernos libros del 
Registro de la Propiedad. 
C R E D I T O E X T R A O R D I N A R I O 
E l Presidente de la A a d i e a iia d e l » 
Habana ha pedido ai Gobernador Mi-
litar de la I s la , le conceda no c r é d i t o 
extraordinario de 125 peso» , para el 
pago de los testigos é iodemoieaoiones 
qoe se hayan de hacer en lo que resta 
del corriente mes. 
U N A M A Q Ü I N i 
E l Secretario de Jost io ia , en vista 
del esoesivo trabajo qoe hay en el T r i -
bonal Supremo, ha pedido al general 
Wood d é las ó r d e n e s necesarias para 
qoe se remita á dicho T r i b u n a l una 
m á q o i n a de escribir Remingtoo oon 
tabalador y mesa. 
N O M B R A M I E N T O . 
E l Sr . D . Alfredo Porta ha sido nom-
brado Vicepresidente de la J n n t a de 
Amillaramiento de P inar del R í o . 
D R A B A . T A D )RE9. 
E n la colonia '«L»» A n g u s t i a s " del 
ingenio demolido " F l o r d e ü o b a " , ba-
rrio de B a n a g ü i s e s , se necesitan bra-
ceros y arados en gran n ú m e r o , pagan-
do buen jornal . 
F F R R O C A B B I L D S P U E R T O P R Í N C I P E 
i N C E V I T A S . 
P a r a el año entrante de 1901, han 
sido elegidos los individuos qan han 
de coranoner la direct iva de la Empre-
sa del Ferrocarr i l de Puerto P r í n c i p e 
ü Nuevitas, eo la sigoieota forma: 
Director: Sr . D . I s a a c R o d r í g u e z . 
Secretario: Sr. D. Francisco A g r á -
mente. 
Oootador: S r . D , Miguel de A r ó e t e -
a-810 
ESTADO^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o c l ^ u « 
De hoy. 
JV*fra York, Diciembre 21. 
Londres, diciembre 21. 
L O S B O B R S 
Ss dice qae cuando el general Tewet, 
qne manda las fuerzas boers en Orange, 
tomó la ciudad de Ihwat's Dorp, llevaba 
consigo seis mil hombres y dieciocho mil 
caballos. 
Entonces manifestó que no se rendiría 
si no se le aseguraba el completo perdón 
para todos cuantos han peleado contra los 
ingleses en la guerra actual. 
Al abandonar Dewat's Dorp el gsneral 
Dewet dividió sus fuarzis en tres colum-
nas. 
E S T A D O Dlfi S I T I O 
Se ha declarado el estado do sitio en 
una porción de distritos nuevos en el 
Africa del Sur, entre los que sa encuen-
tran Britstown, Victoria West, Hich-
mond, Ilanovor, Murrayburg, Grasfrei-
net, Absrdeen, Middleburh, Cradock, 
Steynsburg, Tarki y Molteno, que abar-
can una área muy expensa del territorio 
áe Natal y de la Oponía del Cabo en el 
Norte y Nordeste, así como grandes p:r-
cionss dsl Transvail y da Oorange. 
L A I N V A S I O N 
Lord Eitchsner da cuenta de haber in-
vadido el territorio de la Colonia del Cabo 
dosfuerzis poco numerosas de boers, que 
según el ganoral en jafe inglés vaa perse-
guidos de cerca psr las fuerzas ingesas. 
JJa telegrama da la Ciuiai del Cabo di-
ce que han salida da allí mil ho.ubres de 
todas las armas con diraaaióa al Norte pa-
ra oponerse al avance da los boers que han 
invadido el pal:. 
Par iF , diciembre 20. 
Ü N A A D I C I O N 
Un telegrama fachado el 20 en Pekín 
dice qn) los Enviados Diplomáticos en 
China han firmado la Nata Diplomática 
qne va á ser entregada á dicha nación 
con la adición propuasta por Inglaterra 
en la que estipula que China no puede 
promaierse hacer cálculos sobre el cese 
de la ocupación de Pjkin en tanto no dé 
su conformidad i las condiciones propues-
tas por las Potencias-
£1 misma telegrama dice qua el mi-
nistro da los Estados Unidos en China, 
Mr. Conger, aun no ha firmado, debido á 
RUS instrnasicnes qua insisten en paiir 
moderación como final de las demandas. 
Cree Mr. Canger que el gobierno de 
Washington no insistirá en su patición. 
Washington, Diciembre 21. 
E L C A N A L I N T E R O O B A N I C O 
E l tratado Hay-Panncefonte. que fué 
aprobado por el Senado federal, en sesión 
de ayer dispone lo necesario para la 
construcción de un canal interoceánico de 
navegación atravasando el istmo de Da-
ñen, bajo los auspicios de los Estados 
Unidcs. 
Londres, Diciembre 21. 
E S T E R O A Z Y 
E l esacmandante del ejército francés 
Bsterhazy, que desempeñó un papal tan 
poco envidiable en el caso de Dreyfus, se 
encuentra en esta capital en la mayor 
miseria. 
Londres, diciembre 21. 
L O S B O E R S EN" E L O A B O 
Un telegrama de la ciudad del Cabo 
dice que los boers que invadieron el terri-
orio dal Cabo han temado la ciudad de 
Venterstad, apresando la guarnición in-
glesa compoesta de veinte hombres, pero 
que fueron rechazados al atacar la ciudad 
de Magcrsfcntein cuya guarnicicn les 
causó grandes bajas. 
E L C U A R T E L G E N E R A L 
E n un parte oficial publicado por el 
ministerio de la Goerra se dice que el 
cuartel general de las operaciones en el 
Africa de) sur y el centro de las opera-
ciones se ha trasladado al norte de la Ca-
lonia del Cabo que últimamente han in-
vadido numerosas fuerzas boers. 
Noeva York, diciembre 21. 
E L A Z U C A R 
Sigue esta plaza sin existencia de azú-
cares crudos en primeras manos en la 
misma fecha de 18D9 había 6120 tonela-
das disponibles. 
Londres, diciembre 21. 
MAS T R O P A S 
Un telegrama de Albarshot, principal 
d opósito de fuerzas militares inglesaSf di-
ce que el dia 6 del próximo embarcará un 
contingente numeroso de fuerzas inglesas 
montadas con destino al Africa del Sur-
I N D I C I O S D B R E B E L D I A 
Las noticias que se reciben del Africa 
del Sur dicen qua sa natan indicios de 
rebeldía en lô  distritos del territorio de 
la Colonia del Cabo, inmediatos y al sur 
de Orango-
Waehinton, dioiembre 21. 
E L ' ' A L B A N Y " 
Según noticias recibidas en el minis-
terio de Marina el crucero de la marina 
délos Estados Unidos, A l b a n y t que 
baró en la bahía de Subig, ha sido puesto 
á ílate. 
Legítimos Vinos Gallegos 
W D E L R I V E R 0 D E A V I A . 0 R E 1 T S E . 
Son los m á s propios para países cálidos y los m í e sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la onotidad de taoioo quo contienen. j , », - A 
Están analizados favoiablemente eo el Libera tor io químico del Municipio de esta 
capital y resoitau tal vez, los míle puros que vienen á este país. 
También tenemos conetantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, marheos y otros productos de Oaiicla y el íamo?o licor t tnedictmc Español.— fío-
MEHO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Telérono480. Habaua. 
c U68 16 d62-
L E J O C K E Y C L U B 
OBISPO KÜIT 64 
C A S A D B M O D A S Y S E D E R I A 
I D E I M I M E . J T J X - r T j ^ I M i l B I I S r i D Y . m 
Poi el vapor L A A V A R E E ee recibieroD ios cuevos modelos en 
Sovibreroí» p a r a S e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Cweet» Drolt de?ant (UtftHtno») 
( inlones fie o ro y p l a t a 
Saifns <le seria. 
M a h i t f e t o s , 
Hayas de nousoot. 
M u f - t l i n a pllsee. 
F lo res y galones. 
Corbatas y heb i l l a* . 
Sefán puestos á la v e n í a l o s citados art ícaloa el dia 15 del co-
rriente. 
J u l i a M e n d y . 
OBISPO 64, frente á LÁ SECCION X . 
o 1861 alO- U 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PHESS SERVICE. 
Ntw York, ü e c e m b r a 2 l s t . 
N B W a F R O U S O ü T B A F R I O A 
Londoo, Bogland, Dec. 2 l9 t .—It i s 
reportad that Bner Qeoeral Dewet , 
the Oonjmftnder-in-Ohief of the B o e r 
forcea in Orando, had eiz thoosand 
mea aod eighteen thoosand borses 
wbnu he captored Dewet's Dorp. 
He declared tbeo that be w li not 
eorreoder withoot t b « praotiag of free 
pardon to al l the raen who have been 
fighting againat Br i t i sh . 
Opon leaviog U íwet 'a Dorp Gene-
ral Dewet divided bis loroe iato tbree 
aectioos. 
M A R T I A L L A W P R O O L A l M E D 
I N S B V E R A L A D D I T I O N A L 
D 1 S T R I U T S 
Mai t ia l L a w b^a been proclaimed 
n several additiooal Di^tr íc ta ín 
South Africa, atnong th -m are: 
Britstowo, Victoria Wt -s t , Rlohmond, 
Hanover, Mnrrayborg, Grasfreioet , 
Aberdeeo, Middleborg. Sceyoeborg, 
Uradook, T a r k a aod Molteoo, cover-
í o g a wide área in Northern aud 
Northeaatern Oape (Jolony, beaidea 
other aectiona is both Tranavaa l and 
Orange. 
Lord Kitcheoer reportu tbat two 
amall forcea of B i e r s have eotered 
tbe Territory of Oape Oolony and are 
oloaely followad by Bri t i sh foroea. 
A deapat^h dated at ü a p e t o w n aaya 
that a m i z ^ l Bri t i sh forcea of ooe 
thoosand mea bae gooe to tbe North 
to meet tb-e invadiog foroes of B jera. 
N E W S F R O M C H I N A 
Paría . Franoe. D^o. 21st. — A dea-
patch datt«d at Pekin on the twentietb, 
aaya tbat tbe Foreign Diplomatic 
Eovoya have aigoed the Diplomatic 
Note to Obiaa with the addition of 
Eogland'>s atipulation that Obina can-
not be allowed to_foresee tbe ceaaation 
of tbe occopation of Pekin so long aa 
abe doea not oonform with the oondi-
tiona proposed by the Powera. 
M I N I S T E R C O N G E R 
H A S N O T S I G N B D 
The aarae despat^h saya that U n i t -
ed Statea Miaiacer Bdwio Conger 
haa not aigned yet owing to hia ína-
tructiona whiob ineiMt opon final ino 
deration. Hetb ioks that tbe Waahiog-
ton Government will DOÍ insist . 
Adnana de la JSabaaa. 
B 3 T A D 0 U 8 L A SBOACJOAOr^BI OSTIHIUA 






c i ó n . . . . . . . . . . . . . . 
I d . de exportación 
Id. do p u e r r o . . . . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a , . . , . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraqne de boques de 
travesía 
IdeT) c a b o t a j e , . . . . . . . . 
Derecho coneniar . . . 
Veterinaria-
Id. de almacenaje, . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasaieroí 
M u l t a . . . . 
Vanop coDceptoB 
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Granizado de haí ' r ; 
OnaníU-ana 
A Xión ¿ 
Fina 
Verano de limón 
Ponche ó ia Romana, 
EepecíaJldaá es l iam^rea. raaris. 
eos y cenas, 
Cta 1841 56 Pd 
ULTIMA 
HORA 
8e aJflBilao mneble» por tDf»«i, mi» baratos qne 
Dtdie. PMticipe Alfon^i 2. lel/a G. «Dlre WiadD 
j Znlnels. 8C47 b8 20 
Pl 
R O B O D E 5 0 . 0 0 0 P E S O S 
B N M É J I O O 
CAPTUBA D E L LADRON 
Ampliando la noticia que baco pocos (Haa 
pabiioomoa referente á haber sido dotonido 
en Méjico un individuo de nacionalidad ita 
liana, nombrado Mauro Vitiorio Dovizzia" 
por aparecer autor do un importante robó 
efectuado en dieba ciudad, dice E l Correo 
Español de aquella localidad lo aiuuiente: 
*'Dn italiano, de nombre Víctor Dovizzia 
camarina del Sr. U . Manuel Kueda, a b i l 
eando do la cortiauza que sua amoa 'le dis-
pensaban y aprovechando la aoseneia do 
éstos, se apoderó de valiosas alhajas, billo-
tes del Banco de Francia y monedas'do oro 
pañolas, americanas, inKlesas y franes. 
s, representando todo uu valor do 50.000 
pesos. 
"Para no hacerse sospechoso, el mismo 
ia en que cometió el robo, el italiano en-
ó á la casa del señor Kueda, situada en 
número 4 de la Ribera «lo San Comne, un 
recado diciendo que se había retirado por 
encontrarse enfermo, 
" A l día siguiente ee descubrió ol robo, y 
nsegoida el señor Rueda íuó A dar parto 
le lo ocurrido al señor Inspector general de 
'olicia, coronel Villegas, quien en e) acto 
telegrafió á diversos puntos oncarg iodo la 
captura del delincuente. 
"Esta no se hizo esperar: las autorida-
es de Paso del N .rte, Chihuahua, cum-
iendo las instrucciones del corono! don 
arlos Villegas, detuvieron al italiano 
cuando llegaba á esa población. Para con-
ducirlo A esta ciudad han salido el primer 
jefe de las comisiones de seguridad, un ayu-
dante de la Inspección general y dos ugon-
tos de la policía eecreta. 
"Lograda la aprehensión del culpa be 
por las autoridades do Paso del Is'ort, 
Chihuahua, de esta capital salieron, e n el 
fin de hacer regresar á .iquel, el primer je-
fe de las comisiones de seguridad, un ayu-
danto do la inspección general de policía y 
dos agentes de la pulida reservada. 
Las joyas y objetos que recogieron íi D i -
vizza fueron entregados al señor don Fran-
cisco Moreno, jefo de las comisiones de se-
guridad, por riguroso inventario, y el preso 
desde luego quedó custodiado por loa cita-
dos agentes, á quienes le fué entregado an-
teayer. De hoy á mañana son esperado en 
esta ciudad. Con grandes precauciones ee-
A trasladado Divizzaá ia cárcel de Be'em. 
" E l presunto responsable del robo hecho 
al señor Rueda, fué aprtbendido en Paeo 
del Norte debido al exhoroo del señor Ins-
pector general de policía, iba disfrazado en 
un carro rio Pullman del ferrocarril Cen-
tral y ee decía sacerdote qoe iba al Vatica-
no á desempeñar delicada comisión. 
' Los agentas de la policía que fueron por 
ól á Paso del Norte no lo han dejado ha-
blar con nadie en el camino y por n ingún 
motivo se separaron de él, temiendo que ee 
fugara. 
" E l Sr. Gobernador del Distrito dispuso 
que con grandes precauciones fuera trasla-
dado de la estación de Buenavjsta al Pala-
cio Municipal para que rindiera su primera 
declaración y después pudiera conducírsele 
á la cárcel de Be!én. 
áe han obtenido algunos datos respecto 
de los antecedentes de Divizza, Deviza ó 
Daizza, pues nadie sabe su verdadero nom-
bre. 
"Su padre fué un banquero que procuró 
darle buena educación. Iba á estudiar para 
sacerdote en Italia, pero abandonó sus es-
tudios, se fugó de la Cniverdad y siendo 
muy joven recorrió casi todas lae principa-
les ciudades de Europa, circunstancia que 
lo hizo dominar, además de su idioma na-
tivo, las lenguas española, francesa ó i n -
gh sa. Posee además una instrucción poco 
común. 
" A l ser defeubiertas sus estafas en la 
Habana se dirigió á Veracraz, pasando 
desp tós á Orizaba. Allí se alojó on el Ho-
tel de Dilifjeucias, en donde se hizo pasar 
por excursionista. 
"Cuando llegó á esta capital p re tendió 
darse á conocer como corresponsal de pe-
riódicos ex tranjeros. Lo que sí no ha llega-
do á aclararse es cómo supo que el señor 
Rueda poseía grandes bienes de fortuna. 
Sábese sí que para lograr entrar á BU ser-
TÍCÍO se valió de dos falsas recomendacio-
nes, una del señor Arzobispo y otra del R. 
F. F ray Secundido Mar t ínez . " 
Además de estos precedentes, el DÍARIO 
publicó no ha mucho una extensa relación 
de los antecedentes de MauroVittcrio,reco-
gidos en esta ciudad por los agentes de la 
Policía secreta bajo las instrucciones que 
al efecto recibiera de tn jefe el señor Jerez 
Varona. 
MaDoe! Sáitk' i Góiez 
H A F A L L E C I D O 
Su hi]h, hermanoe, sobrinos, 
parientes y amigos que suscriben 
ruegan á las personas de su amis-
tad, ee sirvan concurrir mañana 
22 de diciembre á las Si de la 
misma á la cafa mortuoria calle 
Ancha del Norte n0 40 para acom-
pañar su cadáver al Cementerio 
gencrai: 
Habana, Diciembre 21 de lü )C 
Manuel Sancbe». —Manoel Alfonso— 
A Ionio S inch t i—üér los 8 Daher — 
M MITU E-Dlralgo—Fr*n isro Eutra g i 
Agtut o Rapaylo—Joíé Servia—Claouio 
Ntrv.a—Fprm n Carraacc—Jtaé M. 
OUro—José firmón—Soi'atlitu Far-
nAnde* «le Veiatoc —Ricardo de la To-
rre—BranÜo L'hfi i—Joaquín LancW — 
MaBoe) Herrera— o»é Torr»» y 
qu*—Baíiel Torres T Botíjue—' árloe 
Ci »a lé—AUJ > Mo'eno—Maii-n ! L la-
qoierdo—Jacinto S enrroa—M»ruoi Ko-
rtque Gómei —Dr. Frao«»co P. tío Í -. 
8(81 ld-21 
A LOS PH0P1ETARI0S 
DE CÁSASYESTáBLECIMlENTG? 
A l oootado y á pagar en v a n o s pia-
2 0 6 . ó por coenta de a lqui leree , se ha 
cen toda ciase de trabajos de a l b a * 
fiilería, c a r p i n t e r í a y p j u t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M, Pola. Aguaca te SU. 
o i 828 26a 4 D 
¡ ¡ P A S C U A S ! ! 
S m sidba champagne 
M a r c a E L 0 8 0 
Gamba y Balaunde^ 
A V I L E S 
SIN IGUAL Y BARATA. 
O F I C I O S 40. 
E l A S M A 7 A H O G O c u m con el U S O de los C I G A R R O S del Dr. M. VIETA. De venta en todas las boticas á 25 centavoscajita. 
ISa-H D 
M A R I O D E L A H A R U Í A Diciembre i ! 4)1:1903 
E N T R E P A G í Ñ A S 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
2 1 
ü n o de loa más ¡ las tres 
Diciembre fl Btuorea draraáticoa de IA 
Fraooia del aiglo X V 
t'aé el inaigoepoeta JoAa 
Hacine, qne nac ió eu L a 
Kaerte Milon el 'Jl de di-
Viernep. | oierobre de 1G39. Y el 
que eataba llamado á ob-
tener alto renombre en 
el mondo como aotor 
g r a m á t i c o , al ignal qoe mochoa otroa 
insiguen antorep, tnvo la desgracia de 
qne foeaen poco afnrtnnadea ana p r i -
merea er)8»roa dramát ícoa . G r a n ami-
go de Mol c e, en prác t i ca y aaber evi-
t á r o n l e da oaer en mneboa defectos 
qnft habr ían amenguado aa fama. A.aí 
y todo, aas trajtHiUa Tet'jene, la Tebai-
da y A U j a n i r o tuvieron pr)oo é x i t o , al 
ponto de que ü o r n e i l l o l legara á decir 
qne ' ItAoine ten ía gran talento para 
la poes ía , pero ninguno para la traje-
dia." Mae f»n trajedia A n d r ó m n o n , es-
trenada en 1607, fué el panto de par-
t ida para la no interrumpida eér ie de 
eoa triunfos. A esa trajedia sacedie-
ron en é x i t o B r i t á n i c o , fíereniee, Baya-
ce/o, M i t r í i a t e s , I J igu i i a , y, por üit i -
mo, Fedra, qae, ocu eer considerada 
oomo ana de laa obras maestras del 
teatro francés , fné combatida in jas ta -
mente y con doreza en su estreno, al 
ponto de qae, despechado, quiso me-
terse á cartojo y j a r é no escribir m i s 
para el teatro francés . 
Y si no el primer propós i to (̂ 1 de 
entrar en la vida m o n á s t i c a , en la se-
v e r a orden de los hijos de San Bruuo), 
h a b r í a perseverado en el segando, á 
DO ser por el reiterado e m p e ñ o de Ma-
dama Maintenon, y a esposa de L u i s 
X I V , que le p idió una obra religiosa 
que pudieran representar las eduoan-
daa de Saint Oyr, escribiendo la Ester, 
primero, y d e s p u é s la A l a l i a , con éxi -
to vario. 
C u é n t a s e qae, instado por Madama 
Maintenon, escr ib ió una memoria eobre 
la miseria del pueblo y la manera de 
remediarla; y que llegado el trabajo á 
manos del monarca, e x c l a m ó irritado 
L u i s X I 7 : 
—Porque es poeta, joretende acaao 
Baoioe ser también ministro! 
Y es fama que, llegado A su oonoci-
miento, so fr ió tan grande pesadum 
bre, que contrajo una enfermedad de la 
qne. pocos d ía s d e s p u é s , el 21 de abril 
de 1G99. murió en Par í s . 
REPÓRTER. 
E L D E B A T E P O L I T I C O 
E N E L C O N G R E S O 
Se/ti6n d f l d ia 39 
El señor Romero Robledo pr09igue su 
difcurso. 
Recuerda los tiempos de laa mayorías 
uciformadaa y de paso acompasado, para 
comparar aquellos núcleos políticos con los 
que hoy se forman, y que llama partidos al 
minuto como las tarjetas. (Risas.) 
Haca la historia d é l a formación del par-
tido de unión conservadora, y de c6mo ha-
biendo obtenido ésta el po.ior con el con-
curso de los señorea Polavieja y Durán y 
Bas, fué deshaciéndose de uno y otro, 
crisis todaa desarroliadaa en la sombra y 
que no han sido aún discutidaa. 
Califica da despilfarro la división del m i -
nisterio de Fomento en doa para satisfacer 
compromisos personales y tapar laa grietas 
que se abi ían en el partido. 
Dice que el marqués de Pidal fué echado, 
y que se dié uno de loa ministerios en que 
se partió el de Fomento al Sr. Gaaset, por 
lo mismo quo ésto se había diatinguido en 
6U eposición contra aquél. 
Cita las cartas del señor Gaaset y la del 
eeñrr Silvela, declarando aquél que no en-
traba á formar narte del partido conserva-
dor y aceptándole éste como representante 
de las clases neutras del país. 
Esto prueba, á juicio del señor Romero, 
l a debilidad del partido imperante, que 
buscaba nuevos apoyoa para subsistir. 
Ocúpase después de lo que hizo el go-
bierno durante el verano, en el que el mi-
nistro de Estado, como pesaba sobre él 
tanto ajunto internacional, se quedó en 
Madrid y el de Gobernación como nada 
tenía que hacer se iba á, paaear por el At-
lántico. (Risas). 
Considera una imprudencia el haber me-
tido á toda la familia real en un barco que 
tenía que navegar solo, y al que llama 
irónicamente poderosa escuadra. 
Toma como punto de partida para ex-
plicar la crisis últ ima el fallecinrento del 
general Martínez Campos, quo hizo nece-
sario proveerla vacante del Senado. 
Dice que él, como uo árabe, aunque ru-
bio (Risas) se puso á la puerta de su tienda 
á ver lo que pasaba, y observó que uo a í t r o 
de pran magnitud, el señor Silvela, fué á 
chocar con un astro menor, el señor Lina-
res. 
á nade que en el partido conservador hay 
tres aspirantes á la jefatura, loa señorea 
Silvela, Azcárrapa y Viliaverde, y que el 
primero acabará por quedarle solo, como 
le sucedió á él, con lo cual le va muy bien. 
Refiere lo ocurrido con el nombramiento 
de capitán general, y se hace óco do la ver-
sión en que supone quo el señor Silvela se 
cegó a aceptar al general Weyler por te-
F O L L E T I N 80 
¿ a u o V A I H S ? 
KCVELA DE LOS TIEMPOS NERONIANO^ 
r e a 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Efts coreU, publicad» por K CÍ»S ediicna 
Marcci. te Teude en I» "Morterii» Pa«*U," ü b u p o 
titerero 135.) 
(COMINÍU) 
— E l iDoeudio, s e ü j r , ha estallado 
entre las barracas qoe rodean el G r a n 
Circo. (Juando nos han despachado ar 
dia el centro de la ciudad, 
— jY el Trastiberf 
— Ü a s t a qoesalimos, a ü n o o h a b í a 
llegado allí el fuego; pero invade nue 
vos barrios con taerza irresistible. 
E n este momento trajeron el caballo 
de refresco. E l joven tribuno s a l t ó so 
bre é1. 
Y corrió hacia Albano, dejando á so 
dereoha Alba la L a g a r l a y su l a g ) es 
p l é u d l d o . E l «Minino desde A n c i a s o 
bía en r íg ida pendiente, ocaltaodo en 
teramente el horizonte. Pero Vinlcio 
eabU qoe al llegar á la cima, detras 
de ia que se ocultaba Albano, ver ía no 
Bolamente Bovilla y Ustriao, doode lee 
esperaban caballos, sino Koma tam-
bién; en efecto, m á s a l lá de Albano, 
empezaba 4 ambos lados de la V i a Api a 
la plana Oampaoia. 
—De a l lá arriba veré laa llaman,—se 
l ec ia picando las espuelas. 
ner ya compromisos con el penoral Polavie-
j ; i , y añado que existe otra versión por la 
qne se aeepura que al señor Silvela le pare-
ció de perlas el nombramiento de Wey-
ler. 
Califica do Infracción del n's'iraon talee 
nombramientos sin la aprobación del Con-
sejo de ministros. 
Sostiene qne vivimos en un régimen per-
sonal y reaccionario, quo pono en peligro 
laa instituciones, por culpa do loa doa par-
tidos turnantes. 
Cree quo hoy sería perseguido por liberal 
el mismo Narváez. 
Atribuye la retirada del pobierno del se-
ñor Oasspt á manifestaciones hechas por 
Rl Inipnrr.inl, lo cual obligó á retirarse 
tairhión al señor Dato. 
Supone que al ir al dia siguiente el señor 
Silvt^la á Palacio no llevaba más que eataa 
dos dimisiones, y quo al salir de allí la c r i -
sis ora total ¡Por quéf jQuó había pa-
sadof 
Opina que el señor Silvela ha querido 
imitar á Cánovas, que salió del poder y 
volvió á entrar, auoque S S.—dice—salió 
y no entrarii más (Risas.) 
Censura al general Azcarraga porque 
aceptó el poder sin eaber la causa y por 
obedecer á su j^fe. En suma —pregunta— 
¿S, S. representa ahí al re ior Silvela ó á 
la reinaf A esos sitios no se puede ir como 
un au tómata y por obediencia. 
Cooaidera esto .gravisime», porque signi-
fica qoe hay quien nombra ministros aun-
que sea con anuencia de la corona. 
El Presidente (señor Villaverde): La co-
rona por sí nombra al presidente del Coo-
sojo y á sus ministros. 
Kl señor Romero Robledo: Al presiden-
te sí, Á loa demás no: son á propuesta de 
aqiu'l. 
Cuando la corona no acepta los quo pro-
pon", el presidente renuncia al cargo por 
delicadeza. 
No discutamos eso, pues voy ¡ü llegar 
ahora h lo sensacional. 
Dioa haga que Ucia no tenga que tocarme 
la campanilla. 
El señor Villaverde: E90 depende de 
usía. (Risas.) 
El señor Romero Robledo: No habrá mo-
tivo para ello; porqae todo cuanto diga 
respecto á la monarquía ha doeetar inspi • 
rado en el mayor reapeto á las institu-
ciones. 
Debe hacer constar que roy, entre loa 
exministros, el monárquico que má^ servi-
cios ha prestado á la monarquía , el ñnico 
quo queda vivo de aquellos que restauraron 
el trono. Estos antecedeotea deben hacer 
esperar que cnanto diga ha de ser perfecta-
mente legal. ¿Hay alguien que pueda osten-
tar iguales títulos que yof 
El señor Presidente: Reconozco e^os rnó-
ritoa, pero también contribuyeron á le-
vantar el trono la razón, el derecho y la 
historia. 
Muchoa máa ayudaron también á ello. 
El señor Romero Robledo: Después del 
triunfo, A la horade repartiree las merce-
des y honores. Yo solo, de los que es-
tamos aquí, estuve en el momento de la 
lucha. 
El señor conde do Benalua: Y otros 
también. 
E' señor Romero Robledo: No sería su 
señoría, á no ser que fuera platónicamente, 
pues no le he encontrado entonces en nin-
guna parte. (Risas.) Y es natural, norq:ie 
entoncea el conde de Benalúa tendría die-
ciseis años. 
Recuerda la época en qne el señor Villa-
verde formó parco con el orador de las Cor-
tos republicanas. 
El señor Presidente: Me sentaba entre 
monárquicos. 
El señor Romero Robledo: Según la Cons-
titución, no hay más que una persona in-
violable, que es el rev; pero loa actna de 
éstfl también se díecuten en eua miniütroa 
responsables. 
Voy, pues, á diacatir con arreglo á la 
Constitución: 
El señor Presideote.- Entonces nada ha-
brá que oponer. 
El señor Romero Robledo: Eao será si 
entendemos lo mismo ia Conatitución. 
Voy á plantear ana cuest ión para la que 
requ ero al gobierno y á todaa laa minorías 
monárquicas, pues de la republicana ya es 
conocida la opinión. 
Han dado en decirse por ahí muchas co-
sas respecto á la forma en que haya do 
darse cuenta á las Cortes del enlace oe una 
persona de la familia real. Si eso ao hi-
ciera por medio de una sencilla comunica-
ción, sería una infracción constitucional 
máa. Para dilucidar esto, en que para na 
da interviene 1 las persouaa, ea por lo que 
proyecto presentar una proposición para 
saber lo quo de esto ae piensa en la Cá-
mara. 
Ahora voy á hablar de la hoday nlreñcdor 
delnboda, porque yo con mia compañeros 
do diputación soy soberano. 
Se lee el artículo de la Constitución re-
ferente al asunto y dice el orador qiiá en-
t r a ñ a el derecho de dtacutir el proyecto de 
matrimonio. El del rey don Alfonso X I I 
con la reina doña Mari a de las Mercedes 
se discutió aquí ampliamente, y uno do los 
que ra;Í8 lo discutieron fué un monárquico 
in t egé r r inn , un moderado histórico: el ^e-
ñor Moyauo. También ae discutió con to-
da amplitud el matrimonio de la reina Isa-
bol í í y el de su hermana la infanta doña 
María Luisa Fernánda . Ea vergonzoso y 
triste que haya aquí quien aoston^a que no 
se pue«le discutir esta materia eo las Cor-
tes, cuando se ha discutido eo épocas en 
qun el espíritu de la libertad no había in-
vadido, como ahora, tedoa loa corazo-
nes . 
Poroso pregunto a) gobierno, y deseo 
que me contesto, acerca de si va a traer 
aquí las capilulacioDes matnmoDiales de la 
heredera del trono, para que las discutamos 
con toda amplitud. 
Y ea preciso que acerca de olio den so 
opinión los liberales, loa gamacistas, la mi-
noría liberal conservador», todos los jetes 
de grupo. Y 00 hablo de los repobiioaooa 
y carltatas, porque les supongo poco iore-
resadoa en el pleito. En cu^oro á la romo-
Pero antes de llegar á la oima, sin 
t ió 00 hál i to de viento sobre so rostro, 
y un olor de humo le i m p r e s i o n ó el ol-
fato. 
L a colina se doraba de d é b i l e s res-
plandores. 
— ¡El iooendio! — p e n s ó Viaic io . 
— L a noche bah ía cedido el alba, y 
sobre todas las alturas de las c e r c a n í a s 
se pintaban n 6 jos color de rosa y do-
rados, primeras claridades del d ía qoe 
podían tomarse también por resplaodo. 
res del incendio. V.QÍCÍO se apresuró á 
ganar la cresta. 
Entonces vió. 
E l valle estaba cubierto por una sola 
nube; en el seno de esta nube reptante 
d e s a p a r e c í a n los pueblos, los acoedno-
tos, las casas, lo» árboles , só lo ana s á -
bana gris é inmóvi l , al extremo de la 
cual la ciudad, asentada sobre eos co-
linas, ardía . 
E l iooendio, sin embargo, no afecta 
b a l a f o r m a d e ana colamna de fnego, 
oomo sucede cuando arde aisladamente 
an edificio. E r a más bien ana larga y 
ancha faja. Per so cima se elevaba una 
gleba de bamo, aqai n e g r í s i m a , allá 
t eñ ida de rosa, hmchach», espesa, ro-
dando aobre elia misma. 
Aquella gleba monstraosa, parec ía 
á veces cubrir la eaogrienta faja, que 
se alargaba entonces oomo a n a o i n t u ; 
d e s p u é s , de nuevo, óata i laminaba por 
debajo la cube de humo, cambiando 
ría polavipiista, no tiene personalidad po-
lítica. También deseo que el señor Ca-
nalejas nos dé eu opinión automada y 
elocuente. 
¿Qué motivos pueden oponerse á la die-
CUflÓD? 
Cualquiera diría que se trata de un ma-
trimonio mulo, puesto que oo se quiero quo 
ee hable de él. 
¿Qué es lo que se prctendeT ¿Qué ee ve-
rifique el enlaco do la princesa de Aaturiaa 
sin debate alguno y sin la pub icidad debi-
da? ¡EÍO no es posible, porque no eacons-
titucloca.l 
En esto de la boda de la princesa pasa 
una cosa muy singular. Loa que la quieren, 
no la quieren, y los quo no la quieren, la 
quieren. Parece un logogrifo, ¿ver ladf Puoa 
voy á expiicarlií. 
La unión conservadora, ese gobierno, lla-
mado por ahí gobierno casamentero, quiere 
la boda; pero como saba qne permanecerá 
en el poder hasta que se verifique, quiero 
que el noviazgo dure lo máa posible. 
En cambio loa liberales no quieren la bo-
da; pero á mi ma consta que desea í «n que 
se verificara maüan»», para estar desde lud-
pn en corulicionea de ocupar el gobierno. 
(Risas) 
Conato que yo, si de mi dependiera, ro-
dearía á la princesa de toda suerte do fe-
licidades, de ján i r l e segu'r eu la elección 
de esposo loa rw'bles impulsos de su cora-
zón. Pero la pnecesa no osuna s ñ n r i t a d e 
una familia rarticular; sino do la famílU 
real, do la única familia esoañula en quei 
nosotros, representantoa de la patria, le-
ñemos derecho á que oiga nuestra opi-
nión. 
No he de abandonar yo esta tribuna sin 
exigir responsabilidades al gobierno ante-
rior, al actual, y tal vez lea alcance algo á 
los liberales por lo que pasa. 
Pide á laa Cortes quo por consideración 
á S. M . el Rey, eleven éstas un mensaje á 
S. M. la Reina explicándola loa daños que 
puede cauaar á la monarqu ía y á la mísiBa 
nación el matrimonio queso proyecta-
Dentro de año y medio el Rey será ma-
yor de edad, y hay que entregarle el depó-
sito que dejó su padre en la mayor integri-
dad posible. 
La regencia se va, la monarquía se que-
da ¿Por qué queréis ouitar á eae ángol el 
porvenir de un ventajoso enlace? 
¿Bay un idiliof ^Q'jién hablado eso? Eso 
lo arrojó á la discusión póbl icae l Sr. Dato, 
líl idilio 00 puede existir en determinadas 
esteraa. Duro sacrificio; pero la rooaar-
«juia no sólo disfruta ventajas, también pa-
dece contrariedades. 
Además, yo creo muy poco en idilios en 
esa edad juvenil en que las impresiones se 
suceden. 
¿Qué padre hay—dice—que no po-ncra 
por encima del idilio de su bija la razón? 
Además, yo creo quo 00 sería ningún sa-
crific-u» el afilazaiuiento de esa boda basta 
la mayor edad del Rey. 
Causa rubor—dice—que se lleve á ca-
bo ese matrimonio, y que alguien pueda 
decir que se le ha casido con el h'jo del 
conde de Caserta porque no babia otro. 
El señor presidente ruega al orador que 
recuerde su promesa respecto á cómo se ha 
de ocupar del asunto. 
£1 Sr. Romero Robledo: Si eo el tiempo 
que faJta para ia mavoría del R^y, é^to su-
cumbiera, cosa que Dios no quiera, la prin-
cesa sería la reina, qué grandes horizon-
tes se abrirían entóneos ante ella! 
K-te asunto n') e? do los qae el gobierno 
puede decir que aún no se le ha comunica-
do, pues en su deber estaba el preguntarlo. 
Toáos lo sabían, y el mismo jofe del gobier-
no y el ministro de la Gobernación (Silvela 
y Dato) han despedido en sus viajea como 
á príncipe do la sangre á D. Cárloa de Bor-
bón. 
1 SI lavne del pueblo, es voz del cielo, eso 
matrimonio e i malo. Otra insigne dama qoe 
ciñó corona en España se opone también á 
él. No lo quiere nad ie. 
Podréis por una razón política defondor 
lo, pero yo que tengo á honra decir lo 
que siento, lo combato. 
¡Dios quiera, si se realiza ese matri-
monio, quo no se cumplan laa siniestras 
advertencias que hago hoy! 
Bayotraa razones de actualidad. ¿Sa-
béis cuálea son? Pues son que, por cauaaa 
iraputablea á este gohierno y á los ante-
riores, al rey no se lo conoce en España, 
y to lo gónero da fábulas absurdas corren 
sobre su salud y aobre su capacidad. (Gran-
dea rumorea. 
El Presidente: Ruego al señor diputado 
que no se haga eco de fábulas que no pue-
den ser oidaa con gusto por la Cámara . 
(Aprobación.) 
El Sr. Romero Rob'edo: Ahora se trata 
dol gobierno de S. M., que ea responsable 
de loa actos y de laa omisionea cerca de 
la peraona inviolable de S. M. el Rey. 
, Deoit, y voy á poner laa coaaa muy ma-
chacooaa para que no haya oquivocacióo, 
«jue loa gobieruoa constitucionales tienen 
derechoa aobre la educación de los royes 
menores, y como loa gobiernos han aban-
donado esos derechos, las gentes hacen 
oimontarioa eobre la educación do S. M . 
el Rey, á quien yo más que nadie, en lo 
debido, respeto. jEstá esto claro? 
Pues bieú, nos encontramos á muy poca 
distancia del período más grave de nuestra 
historia, porque la regencia está en laa pos-
tr imerías y la monarquía adelanta, y miran-
do al porvenir, yo no só cuálea serán albo-
rea de alegría, yo sólo veo nuboa de triste-
za. ¿Sabéia por qué? Porque hasta aquí el 
rey n iño , sin voluntad, cataba suatituído 
por S, M. la Reina Regente, y el dia de la 
mayoría de edad, el Rey tiene que surgir de 
repente para los negocios públicoa, y era 
necesario haberle preparado para esa ges-
tión. 
Esta es una función no de familia, no do-
méstica, no maternal, sino de loa Gobiernos 
responsab'ea. No baata haber llevado algu-
na vez á S M. el rey á revistar loa cuarte-
les; era menester que el Gobierno hubiera 
pedido que S. M. el rey fuera á las cá tedras . 
(Humores). ¿No habéis oido, señores d ipu-
tados, no habéis reflexionado, no habéis 
pencado y dicho en vuestros bogares y on la 
intimidad de vuestros afectos quo si la res-
tauración fuó gloriosa para España, se debe 
en eran p irte a la educación de Don Alfon-
s > X I I , proscrito de su paía, en los colegios 
alternando con otros alumnos, estudiando 
en el libro abierto de la vida laa paaiones 
b'imanaa? 
Pues qué, si en loa madores de edad, hom 
brea ó mnjerea, aun sin llegar á tanta altu-
ra, la adulación, la vil lisonja tuercen y ma-
logran los mejores propósitos, ¿qué se pue-
de esperar sí se entrega á la tierna infancia 
á laa impresiones de esas lisonjas y de esa 
adulación? ¿Por qué eso Gobierno y aquol 
Gobierno no han reclamado un eillén en los 
Consejos do Ministros para un rey niño qne 
oyera, que se enterase, que supiera quiénes 
eran los hombros y qué quet ían los par t i -
dos, cuáles eran loa asuntos que afectaban 
al interés do la patria, loa ideales y laa eo-
lociones que debían servir para el porvenir? 
¿Qué va á suceder ahora por culpa de loa 
Gobiernos? Que dentro de algunaa fechas 
regirá lo i destinos públicna un rey digno do 
todo nuestro respeto, defensi y considera-
ción, pero quo nada conocerá de lo quo son 
los hombre?, ni los partidos, ni los cegocios 
ni la marcha del Estado. 
¿Es que entonces se prolongará de hecho 
alguna tutela que le lleve de la mano, ó es 
que surgirá de las circunstancias la tutela 
temible do las pasiones de la juventud? ¡Qué 
momento más grande y más critico el de la 
mayoría do S. M ! El peligro de la minoría 
empieza el dia en que, según la Constitu-
ción, comienza la mayor edad. Basta aquí , 
S. M. la reina regente ea la que ha regido 
loa destinos del país, si so mira al orden 
público, con gran fortuna, si se m'ra á lo 
quo se ba mermado la patria, con funesta 
desgracia 
El Sr. Presidente: De eso son responsa-
biea los Gobiernos 
El Sr. Romero Robledo: Los Gobiernos, 
ai. Pero cuando el roy tenga loa dieciseia 
añoa de edad, se encontrará aqui en medio 
do loa combates da nuestros intereses y de 
nuestras pasiones, y fuera de aquí con la 
lucha de eíoa mismos intereses qua tanto 
arraigan en el seno de la sociedad. 
¿Quién ca más amigo y quién ea más one-
roig*'' i^"09 Qu0 cubren de florea para ooul-
tarlo el bordo del precipicio, ó loa que so 
paran en el camino para advertirlo v pedir 
prudencia, patriotismo y reflexión? Y ai así 
ea la verdad, decidme, en previsión de es-
toa bochoay al contacto con ellos, ¿quó gra-
vedad no tiene el casamiento de la princoaa 
de Aaturiaa? 
Ea neceaario que los Gobiernos empiecen 
por hacer que la poraona de! rey sea cono-
cida, y cuiden de qne ee acerque á loa ne-
gocios; ea menestor que el Gobierno impida 
que ese matrimonio se realice, porque mer-
ma laa facultades de] rey. Yo no tengo nada 
que decir del hijo del señor conde de Ca-
serta; ea un caballero, de una familia qne 
reinó; que hoy no tiene ni reino ni patria; 
que no ea infante de España, ni siquiera 
español ; que n«i es más que una peraona 
queso recomienda por sua buenas cuali-
dades. 
Pero hay aquí una co«a que aa rae iba á 
quedar a t rás . í o creia que el Gobierno hoy 
habría presentado su dimisión. Todos loa 
días, hasta ayer, noa ha dicho eae Gobierno 
quo no tenía noticia do ese matrimonio; 
ayer Su Santidad León X l l l , ha recibido 
como peraona régia al conde de Caaerta, 
que lo ha presentado á eu hijo como novio 
de la princesa do Asturias de España, re-
cibiendo con tal motivo loa plácemes de Su 
Santidad. 
¿Quién ba comunicado á Su Santidad la 
noticia do ese matrimonio? ¿Ha sido el 
ministro de Estado? ¿Lo ba hecho el go-
erno? 
El señor mioiatro de Estado: ÍNO SO le ha 
comunicado al Papa. Como no baya sido su 
señoría, yo no he sido. 
£1 señor Romero Robledo: La contesta-
ción es igeoiosa. Solamente que esta no ea 
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806 pe^adoi p l í e g a e i eu olas ll ^IU^AU-
te*. Y aqael ancho eeniiero de fuego 
f aquella gleba de bomo oerrab*n el 
br>r!¿oníe como o o » ciutnra de b )S-
qoe». No ee veiao lea Montee Sabi 
DOS. 
A l primer golpe de vista, parec ió le 
á Vioioio qae uo era Bolamente la c í o 
dad lo qoe devoraban laa llamas, sioo 
el naodo entero, y n i n g ú n f»ér escapa-
rla ¿ aqoel océano de í o e g o y hamo. 
E l viento qae ven ía de Roma se ba-
c ía cada vez más violento; p a r t í o n l a s 
de holl ín empezaron á llover por todos 
lados. E l dia había sobrevenido y el 
sol i lominaba lae altaras vecinas al 
lago Albaoo. 
Pero los p&lidos rayea roatioalea He-
g a b á n rojos, como debilitados por la 
broma peligrosa. Vinic io , deaoendien 
do hacia Albano, p e n e t r ó en una bo-
mareda cada vec máa espesa y m á s 
acre. E l paebleoillo mismo es tá sono^r 
gido eo ella. Los habitantes acampa-
ban en laa callea, y no pod ía pensarse 
sin terror eo lo qae pasarla ea Rom», 
caaodo all í se respiraba mal. 
Sin embargo, Vinicio se eeforaab i 
en tranquilizaree: " E s imposible qae 
el í a e g o haya prendido á on Citwapa 
por todos lados; el viento sopla del 
norte y rechata el bamo de aqoel lado; 
del otro, el Transtiber, aislado por el 
rio, q u i z á s e s t é intacto; par otra pnrte, 
só lo hay qae pasar la puerta Jamoula 
pnra ponerse al abrigo de todo peligro-
No es menoe imposible qne baya pere 
culo toda la p o b l a c i ó n . A u n en las 
ciudades asaltadas, donde el incendio 
y el degudlo se desencadenan jnntos, 
Hieroprn qaetia eo salvo cierto n ú m e r o 
de bribitantes . jpor q o é , pnes. L i -
gia ba de haber moeito de todas roa 
nerasl Sobre ella vela, a d e u á s , on 
Dios qae ba vencida a la moerte." ¥ 
se paso á orar, y, s e g ó o no bábi to io-
nate, á sopliear á Onsto ooo promesa 
de ofrendas. 
Atravesado el Albano, eoya pobla-
ción en sa mayor ía estaba eobre los 
tejados y los árboles contemplando el 
grandioso e s p e c t á c u l o , recobró sa san-
gre fría. A d e m á s de Oso y Lino, el 
A p ó s t o l Pedro velaba eobre la joven. 
Del momento en qae Pedro h a b í a ben-
decido su amor y le h a b í a prometido 
1* roano de Lig ia , é s t a ao pod ía pere-
cer eo el iuceodio. 
B a j ó l a i i fioencia do n n » noche de 
insenio, de una carrera vertiginosa 
f de terribles emociones, Vinicio se 
• x t i taba , y eo aqoel momento todo le 
parec ía posible: Pedro conjarar ía las 
l lamas con el signo de la ernz, las se 
pararía con ana palabra, y pasar ían 
s in peligro entre dos murallas de foe 
go. Y despoéí», Pedro c o n o c í a el por 
venir, sin du-la había previsto la pre 
seute calamidad, y siendo así , ¡ c ó m o 
no bacana fuera de ¡a ciadad á los 
c r i s t i a n o s y entre ellas á aquella L i g i a 
á qoien quer ía como hija propiat ü n a 
esperanza, cada vez más arraigada, 
nac ió en el corazón de Vinicio- S i 
bo ía , q u i z á s los e n c o n t r a r í a en Bov i -
lla ó t ropezar ía con ellos en el camino. 
[>e on momento á otro el rostro adora-
do a p a r e c í a , B n r g i e n d o de la humare-
d a qoe se e x t e n d í a en masas, cada 
vez máa densas sobro ia campiña . 
Bsto le p a r e c í a tanto m á s racional 
coanto qaí? se c r o z » b » con una infini-
dad de personas qoe, desde la c iudad , 
se d i r ig ían á los Montes Albanos; eva-
didos de la región del fuego, procura 
ban así mismo escapar á la reg ión del 
homo. 
Antes de llegar á Ostriano, tnvo 
qne contener l a velocidad de en carre-
ra á cansa de los o b s t á c u l o s que llena-
ban el camino. A l lado de las gentes 
que caminaban á pie, llevando sos lar 
dos á la espalda, v e í a n s e caballos y 
molos cargados de bagajes, carros, li 
teras. Ostriano estaba de tal modo 
ioaodado por fogitivos, qoe era difioii 
hacerse paso. Bo la plaza, bajo los 
pórt icos de los templos y en las calles, 
aqoello era on hormignero. A q u í y 
acot lá , empezaban á armaree t iendas, 
bajo las ocales se abrigaban familias 
enteras. Mochos acampaban al raso, 
lanzando gritos, implorando á los dio-
ses, ó maldiciendo so soerte. 
votre aquella moltitud abigarrada 
oportunidad p.-ita quo loa miniatroa hagan 
ctostes, DI Uiua llama por eso camino al ee-
J r roiDistro de Estado. Yo tengo á Su 
"janti-lad por la ruavor autoridad, por una 
pereona vonorablo y di^na de todo reapeeto, 
y cuando Su Santidad recibo y felicita por 
su matrimonio al Lijo dol condu de Caaerta, 
ea que la noticia «o lo ha comunicado de 
una m«nera formal. Y di^o yo: ¿quióo ha 
comunicado ¡1 Su Sanndad eae matmuoniot 
El gobierno no ba eulo. Puoa quienquiera 
quo lo bava hecbo, lo ha hecho contra la 
t o n s t i t u n ó t , del Entado, ít eapaldaa dol 
pnl.u.-rno, colocando á laa Cortea en la ei-
luación desairada do enlerarae por noticias 
do perodiceado la manera cómo ae prepa-
ra, cómo ee resuelve y cOmo ae t r a í a eobro 
loa doetinoa de la familia real. Ahora el 
gobierno verá. Pero conato que esa boda 
q^e regooja A Su Santidad no responde á 
mnqun intoréa do política interior 
Yo comprenderla, aun cuando no habr ía 
sido partidario de ello, que el gohierno qua 
viene queriendo emular el carliamo. q u i t á n -
dole laa doctrina y halagando el eenlimien-
to oloncal, hubiera dado un paso más allá y 
hubiera pretendido la boda do la prinoeaa 
de A«luriae con D. Jaime. Yo lo hubiera 
combatido, pero lo comprender ía . Eso hu-
hiera sido un intento do hacer deaaparecel 
toda causa de futuraa guerras civilea 
Claro está que para cao era menester refor^ 
mar la Conatitución, por la exclusión qu^ 
pesa esa rama; pero, en cambio, ¿-pió h^ 
sucedido? Quo el regalo de boda de lof 
carlistas ban sido las partidas de Cáta lo^ 
ña, y sabe Dios cuando la boda se ap róx l -
me qué nuevo regalo noa prepararán; pues 
si on el orden politice interior no respondo 
á nada ó respondo sólo á á envenenar y fo-
mentar el disgusto con loa carlistas ortodo-
xos, ¿respondo á algo en el orden político 
exterior? 
El presunto candidato pertenece á una 
familia con protonaionea á restablecer un 
reino que está incorporado á una de las p r i -
meras potencias de Europaa. al reino de 
Italia. ¿Croéis que Italia, potencia impor-
tante de la triple alianza, ha de ver con 
simpat ía y sin prevención que un individuo 
de la familia destronada do Ñápales ao en-
lace con la princesa de Aatuias de Esp^. 
ña? ¿Creéis quo las otras potencias de If 
tipio anan2a ban de ser indiferentes á 1^ 
recelos y suspicacias on la actitud de I t a l i a f 
Y vosotros que habláis de política exterior 
y do la necesidad de entrar en el concierto 
europeo, buscáis como manera de abripoa el 
concierto de laa naciones el producir un re*-
celo, una amenaza grande ó chica, pero 
amenaza y recelo al fin, contra una de laa 
potencias que dirigen á Europa. 
Pues si en el interior no responde á nada 
la boda, y si on el exterior ha de producir 
rrcolos y desconfianzas, ¿cuál es el consejo 
quo puede inclinarnos á seguir por eso ca-
mino? 
¿No eomoa bastante independiontea para 
con lodos loa reapetoa debidos, preaenrar-
nos ante la re^eucia y manifestarla que lo 
qne ella no ha viato lo vemos nosotros, qua 
vemos los daños, loa peligros, loa trastornos 
que al rey y la nación vendrían á resultar 
de ese matrimonio? 
Tomad tiempo, si no queréis rechazarlo, 
si queréis probar, hacedlo; pero no conten-* 
taros con interviews que más desdoran qa* 
enaltecen, como la tenida en San Soban^ 
tián. ¡Qué ocasión tan hermosa la de la úl-
tima algarada carlista, ya que, aunque ho-" 
Horariamente, pertenece el candidato \ 
nuestro ejército, para que hubiera ido á ga-
nar gloria y á c o i r e r peligros en defensa do 
la libertad en loa campos catalanes! Ese 
eraoi camino para ganarse las voluntades, 
para engranderse antes y aplazar á después 
su aspiración en bien del rey, en bien de la 
princesa, en hion de so majestad la reina 
recento y en bien do la patria entera. 
Se suspendo el debate y aele vanta la 
sesión. 
UEftlSTltO CIVIL. 
Diciembre 2 0 
N A C I M I E N T O S 
n i S T R l T O NORTK: 
1 varón blanco, legítimo, 
1 hembra blanca, legítima. 
OISTRITO s m : 
2 hembras blancas legitimas. 
I varón mestizo natural. 
1 varón negro natural. 
D I S T R I T O HSTB: 
2 varones blancos legítiraoa. 
D I S T R I T O O E S T B : 
.1 varones blancos legít imoa. 
hembras blancas legít imas. 
2 varones blanca naturales 
3 hembras blancas naturales. 
] hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T K : 
No hubo. 
D I S T R I T O S ü l í : 
Bárbara Pereira. 13 días, mestiza, Ha-
baña, San Rafael ZSft Debil i iad congéni ta . 
José Rosales, 47 años, blanco, Matan-
zas, Zanja 12. Sífilis cerebral. 
D I S T R I T O K S T K : 
Laura Rodríguez, 8 meses,, Habana, 
Paula 41. Meningitis aguda. 
D I S T R I T O O B S T E : 
Pedro García Hev, 01 años, blanco, Es-
paña, Benéfica. Neopiesía del recto. 
Felicia Oliva, 27 anos, blanca. Habana, 
Q. del Rey. Endocarditis infecciosa. 
Domingo Aldama, 8 días, mestizo, Ha-
bana, Santo Tom;^ 01. Cianosis. 
Emilio Santa Eulalia. 10 años, blanco, 
Habana, Covadonga. Uremia. 




era difíci l obtener informes. Aquellos 
á quienes ee d i r ig ía Vinicio nada res -
pondían , 6 bien, levantando baoia é l 
sos ojos locos de terror, proferiao que 
la ciudad iba á perecer y el mundo 
con ella. 
D e Roma, á cada momento, af luían 
nuevas masas de hombres, de mnjerea 
y de nifios, aumentando la confus ión y 
el tumulto. 
Algunos perdidos entre la moltitud, 
llevabao á s o s c o m p a ñ e r o s . Otros se 
bi t ían por nn abrigo. On gran n ú -
mero de pastores campesinos, gente 
medio salvaje, llegados á la p o b l a c i ó n 
en busca de ootioias ó a t r a í d o s por el 
cebo de on rio revuelto, empezaban á 
ejercer so oficio de ladrones. 
Y a los esclavos y los gladiadores 
empezaban á saquear las uasas y á 
batirse con los soldados, que tomaron 
la defensa de los habitantes. 
E l senador Junio, á quien Vinicio 
v ió rodeado de sns esclavos b á t a v o s , 
fné primero qoe le d i ó algunos deta-
lles del inoeodio. 
E l fuego, en efecto, hab ía estal lada 
cerca del O r a n Circo , ea un punto ve-
cino al monte Gelio y el Palatino, pa-
ro se h a b í a propagado con tan expaa-
tssa celeridad invadiendo acto segui-
do el centro. 
Nunca, desde l a é p o o a de Breoo, de-
sastre tan espaotoso había caido so* 
bre la ciodad. 
v4 f i l A R I O 1>E I^A MARINA - d i c i e m b r e (!ê lS0ft 
Colegio "Mafia luisa Oolz," 
Distribución de los premios de 1000. 
TRADUOOIÓN 
( E l original en de a n a seBoritft nnr-
te »mer lcan» , Mi»» Vútharin^ P o u n » 
Débé , mny baena amiga de Oubs»). 
Los leotnrea oonstautea del DIARIO 
DE LA MAHINA que teogtin boeoa me-
m o r i a , poeden recordur qoe ürt8i todos 
los años ftbandooamos tas playa** de 
n a e a t r » pátr ia para pasar el iovieroo 
eo Ooba, dedinaodo Doee lro tiempo á 
visitar, no solamente á oaeetras qoe-
ridas amigas qoe se dedican A l a mi-
s ión m á H grande qoe poede desempe-
fiar la mujer, esto es, á instrair y á 
edacar á las ninas cnDanas, sino á pre 
eenoiar sos e x á m e n e s y distribociones 
de premios. 
Hoy nos too;^|liblar de Misa María 
L n i s a Dolz. qas desde eos juveniles 
anos consagra aa preoioaa existencia 
á tan ímproba labor, con grao satis-
faoción de los padres y también de las 
alomnas, lo cual es may raro, pnes esa 
Señorita sabe atraerlas y cayo don po-
e é e como pocas. Nada naevo podemos 
decir este aBo, sino qoe Sftfi Dnlz des-
plega en el cnmplimiento de los debe-
res qoe se ba impoeato oomo Directo-
r a del Colegio qoe f o o d ó hace 21 nñ:*», 
una conPtancia, nn te fón y ona fe vi r 
d a d e r » m e n t e admirablea, sobre todo 
en nn p a í s donde la Hda-^oión e s t á 
tan mal pagada y los Profesores tan 
mal r e t r i b o í d o s . 
E s claro qoe exiato en eata capital 
de Cuba , varios Oolegioa, donde tam-
bién se instroye á n iñas y á adolescen-
tes como el qoe dirijen unestras dis-
tingnidas amigas, las seQoras berma-
Das Varona, ba jo el tito lo de Santa 
A n a y el de Nuestra S e ñ o r a de los 
Detamporados á cargo, haoe años , de la 
eefiora Q u i ñ o n e s de ü h a r a m y otros 
qne eBoasumos mencionar ahora. 
E l problema de la in s t rocc ión y edn-
cac ión de la mnjer es difícil siempre y 
en todas partes. E n esta Anti l la es 
complicado, pero de solnción poaible, 
eí todas trabajamos para resolverlo. 
Los sucesos pol í t icos , ooarridos en 
Onba de 39 a ñ o s á esta parte han mo-
dificado per completo la» condiciones 
favorables en qne hasta 1808 se desen-
v o l v í a la esfera de acc ión de laa seño-
ritas cabanas. Hoy el 90 por 100 ne-
cesita trabajar para v i v i r . Nosotras, 
partidarias de la emanc ipac ión econó-
mica de la mnjer y miembros de la 
sociedad feminis ta de Philadelpbia, 
hacemos grandes esfuerzos o o n ñ d e n -
oialraente para propagarla convenien-
cia de qne se instalen en OnDa escae-
)&8 donde se e n s e ñ e á s e ñ o r i t a s pobre?, 
como se hace en Inglaterra y en los 
Estados Unidos, á guisar, á lavar, á 
hacer dulces y todas esas labores que 
constituyen en dichos pa í ses á la seño-
r i ta pobre en excelente house íceeper. 
Hemos asitido á ios e x á m e n e s ain 
p r í v a t e " verificados en el colegio de 
la s eñor i ta y doctora María L u i s a 
Dolz y sin lisonja alguna, impropia de 
nuestra independencia de carácter , 
podemos decir qoe nos han satisfecho 
por completo. E n la clase de Escr i tu -
ra y de Labores hay m u c h í s i m o que 
admirar y no titnbeamosen decir que 
pueden rival izar con lo mejor que he-
mos visto en nuestros viajes tkrough 
los Estados Unidos. 
E l d ía 18 tuvo lugar la d i s t r i b u c i ó n 
de premios, y claro es que no p o d í a -
mos saber los nombres de las favoreci-
das, pero tuvimos la suerte de sentar-
DOS al lado de una señor i ta , miss The-
resa Soler, á quien h a b í a m o s conocido 
« o Jacksonvilte y que ba sido d i sc ípu-
la muy aprovechada de este Oolegio. 
E n t r e p a r é n t e s i s , miss Soler es una 
joven cubana que se adelanta á su 
tiempo, porque merece la confianza 
del Gobierno al d e s e m p e ñ a r ana plaza 
de maestra en el profesorado munici -
pal . Pues bien, miss Soler nos dijo: 
que las alomnas premiadas eran: Me-
dalla de Honor, Dulce María Márquez 
y P á r r a g a ; Premio al Mérito, Serafina 
Garr igó , Josefa Más (hija de nuestro 
amigo el regente del DIARIO DE LA 
MARINA, padre ejemplar), Olara L ó -
pez, Dulce A . Roqueta, Esperanza 
Forteza , Isabel Ledesma, Rosa Saro, 
Margarita H e r n á n d e z ; Mención Bono-
rij ica, Cami la Arteohe, Gui l lermina 
Truji l lo , Carmen Baguer, L u i s a Oo-
Ilantes, Obdul ia Mosquera, Octav ia 
Prieto, Carmen C o n c e p c i ó n , Carmen 
Bola , Ofelia y Pi lar Mazorra, L u i s a 
Reyl ing, Adela ida S a l a y Rosa J i m é -
nez. 
Ayer 20, la Directora y Doctora miss 
María L u i s a Dolz o b s e q u i ó á sus dis-
o ípn las y amigas con una Velada. L a s 
alomnas Dulce Roqueta y Cármen Dolz 
tocaron al piano el final segando de 
A í d a ; E . E s o a n d ó n un capricho L ' es-
jpoir du Retour; M. é I . Taberni l la una 
polka Les Fapí l lons . Las alomnas Dolz, 
Roqueta, P á r r a g a , Más, Mosqoera, 
Taberni l la , H e r n á n d e z Garc ía , Fer 
n á n d e z y Santa María d e s e m p e ñ a r o n 
la zarzuela Choza y Palacio. 
L a s alomnas O . Roqueta y C á r m e n 
D o l « interpretaron una f a n t a s í a de 
*'ün Bailo in Maschera," nn Nocturno 
de Sohuloff la señor i ta C á r m e n Dolz y 
la alumna Dulce Roqueta tocó una 
Primavera de Amor de Gottschalk; va-
rias alumnas nos obsequiaron con una 
comedia, en un acto, en francés , Le 
Fetit Four . 
E s posible qoe nuestra memoria no 
retenga todo lo que vimos anoche y 
finalmente las seQoritas G a r r i g ó , C o -
llantes, Saro, Revolta, Sa la , Truji l lo , 
Várela , Farres , Romero, Reyl ing, B a -
rreras, F e r n á n d e z , Casti l lo, P á r r a g a . 
Roqueta, Dolz y Arteche cantaron á 
merveille nna plegaria de la ó p e r a 
"Tannhanser", de Wagner. 
L a concurrencia sa l ió muv complaci-
da de las atenciones de la Directora y 
d é l a s Profesoras y por nnestra parte, 
lea agradecemos el obsequio, d e s e á n -
dolas a Merry Ohr i s ímae and B a p i y 
Nt i c Year. 
Firmado: Ontharine Poirns Débé 
Hotel Inglaterra, Dic 21—900. T r a -
ducido por Juan Antonio Bar inaga . 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido on ejemplar de la 
interesante obra A n t e l a op in ión y a n t e 
la His to r ia E l Almi ran te Mantojo, por 
C. P., que contiene la historia de loa 
hechos que precedieron y s l g a i e r o n á 
la pérdida de la escuadra espaQola en 
Fil ipinas, la brillante defensa hecha 
por el Sr . Conoas y los comentarios á 
la injusta y cruel medida adoptada 
contra el infortunado contralmirante 
por el Supremo Consejo de G n e r r a y 
Marina. 
L t lectura de sus p á g i n a s dejan en 
el án imo doloroafsima i m p r e s i ó n y la 
firme creencia, que nadie podrá bo-
rrar, dados los documentos en que se 
fonda, de que el valiente Montojo ha 
sido elegido oomo v í c t i m a necesaria 
para disculpar los desaciertos, las infa-
mias y be l l aqoer ía s de un hatajo de 
politicastros, el menor de eoyos cr íme-
nes foé leer telegramas falsos ante el 
Parlamento anunciando el e n v í o de 
refuerzos á nnestra escuadra cuando 
los pedía Montojo, y qoe j a m á s lie 
garoo, ni se h a b í a pensado en enviar-
le á Manila. 
E l terrible fallo del Consejo de gue-
rra que condena al previsor y heró ico 
jefe de marina á la pérd ida de su ca-
rrera, es un borrón para los tribanalea 
de Madrid tan grande como el de loa 
tribunales de P a r í s en la c o e s t i ó n 
Dreyfus, y pone al descubierto no me-
nos v e r g ü e n z a s . 
E s a sentencia será revisada a l g ú n 
día . No es posible que tal monstruo 
eidad prevalezca y pase á la historia 
revestida del ropaje usurpado á la j u s 
ticia. 
P a r a convencerse de ello, es prooiso 
leer detenidamente esa obra, que re-
comendamos á nuestros compatriotas 
y á todos los hombres de sano c o r a z ó n 
y recta conciencia. 
H á l l a s e de venta en L a Propaganda 
L i t e r a r i a , Zu'neta 28, entre A n i m a s y 
Virtudes, al precio de 2 pesos plata. 
O. 
HURTO. 
El teniente de la segunda Eatación de 
policía, seDor Grave de Peralta, dió cuenta 
al Juzgado de guardia de haberse conati-
tuido en la capa calle de loa Oficios número 
5l>,'donde ee había cometido un robo de 
consideración. 
Presente don Francisco Torrea Pina, na-
tural de Canarias, de 4í) años, capataz de 
la Aduana, manifestó qoe tiene a quilada 
uoa habitación en el entresuelo de dicha 
ra^a eo compañía de don Juan Cadenas 
Cahrera, y que ayer, por aviso que tuvo 
del encargado de la finca, acudió á au cuar-
to, eacontrando esparcida p r el suelo ana 
ropas y abiertos los baúles, notando la fal-
ta de eeiecientoa pesos eo plata española, 
ciento dieciseis centenes y no reloj de oro 
con leontina de dos ramalea, todo lo que 
guardaba envuelto en un forro de catre. 
El Cadenas manifeató no faltarle nada, 
puea 20 centenes qoe guardaba en la pe 
ebera de uoa camisa, los encontró en su 
lugar. 
Se sospecha que los autores de este he-
cho lo sean dos jóveoes blancos, á quienes 
la cocinera de la casa vió frente á la habi-
tación expresada. 
INPRAGANTI-
A la voz de ¡ataja! fuá detenido ayer tar-
de por el vigilante Carlos García, el negro 
Lncaa Carballo, á quien sorprendió en los 
momentos que burtaha una caja de vino 
de on carretón que eataba descargando va-
ríos efectos en el café "Cuba Moderna," 
calzada del Monte esquina á Belascoaio. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Jozgadi. rorrecciocal del segundo distrito. 
E N E L VEDADO 
Al tranaitar ayer, á la una de ia tarde, 
den Isidro Gi l , vecino del Vedado, por la 
calle del Paseo esquina á 7", foé anejado 
al snelo por el caballo en que montaba, te-
niendo la desgracia de que le cávese enci-
ma, causándose varios contusiones en di 
íereotes partes del cuerpo, las cuales ca l i -
ficó de leve el doctor Miguel, que le hizo 
la primera cura. 
El Gil ingresó eo la casa de salud " L a 
BenéHca» para atender á su asistencia mó-
dica. 
OUEMADUEAS 
L» morena Ménica Gutiérrez y Gutié" 
rre?. vecina de la calle de Peña Pobre es-
quina á Habana, se presentó en la prime-
ra estación de policía, exhibiendo oo cer-
tificado médico por el que consta haber s i -
do curado so menor hijo Basilio de un año, 
de varias qoemadnras en el cuello, de pro-
nóstico leve, las cuales sofrió casualmente 
al caerle encima oo jarro con cafó caliente. 
De este becbc se dió oueota al juzgado 
Correccional del distrito. 
E L M O N A R C A 
M A S T I U A U O 
es el niDo de casa. Pero hay que respetarlo, mimarlo y considerarlo 
Tanto es así, que hemos traído unas camitas de hierro, lindas como 
los miamos niños . Estas camas, de bronce y hierro esmaltado de blao 
co, y t a m b i é n sól idas de bronce, son excesivamente fuertes, muy dura-
deras y sobre todo muy limpias. Los precios bueno, la ú l t ima 
remesa de 36 camas se vendió en un dia y al buen enteodedor 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L á l M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" Ü N D E R W O O D " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía S»S» y 57, esquina i Compostcla. Edificio V I E T A 
T F ^ E F O N - O W U M . 1 1 7 
MALTRATO OBRA 
A l Vivac fué remitido á dispoiicióo del 
Juzgado Correccional del primer distrito, el 
blanco Manuel García Casañas , vecino de 
callo de Oquendo núm. 1, á quien detuvo el 
vigilante número G7, por haber maltratado 
de otra á la meretriz Concepción Martínez, 
causándole leeiones leves. 
El García Casañas , estando en la Esta-
ción de policía, agredió al portero pegán-
dole una trompada. 
PALOMAS 
L a policía dió cuenta al Juez Correccio-
nal de primer distrito, quo á Lorenzo Ca-
bot, vecino de Porvenir núm. 3, le habían 
hurtado de la azotea de su casa 15 parea 
de palomas y una camisa do seda. 
Si ignora quienes sean los cazadores. 
INCENDIO 
Según parte del cap i tán do la guardia 
rural de Jesús del Monte Sr. Ravena, en la 
tarde de ayer feé destruida por un incendio 
la casa de vivienda de la finca Aguacate, 
en el Calvario, propiedad de L). Mignel Ab 
varez. 
El fuego fué casual y no ocurrieron des-
gracias personales. 
UN GALLO Y UNA G A L L I N A 
El vigilante 879 de la Estación del Ce-
rro, detuvo al pardo J. R. Watace, vecino 
de Armonía número 3, por acusarlo el de 
igual clase Luis Sumacueiro, de haberle' 
hurtado un pallo y uoa gallina, que estima 
eo 15 pesos oro, 1 5 
AHOGADO 
Los patronea números 1 y 5 de la Capi-
tan ía de(. Puerto extrajeron del mar, frente 
al muelle de "San Francisco," anoche, á 
las ocho en punto, al remolcador " C i i o , " 
el cadáver de un hombre blanco, al pare-
cer extranjero, de unos 40 añoe de edad, 
vestido con camisa negra, panta lón do dr i l 
á rayas y sin zapatos. 
El cadáver fuó reconocido por el medico 
de la casa de socorro de la primera demar-
cación, en la estación de policía del puerto 
donde había sido conducido, certificando 
que el citado individuo hacía mi s de dos 
días que había fallecido, no podiendo de-
terminar la causa de su muerte.1 
Después de levantar el correspondiente 
atestado, el sargento Mena dió cuenta al 
señor juez del distrito Norte, remitiendo el 
cadáver al Necrocomio. 
Moviiíiseiiío MiirUíino 
E L " G R A C I A . " 
Procedente de Liverpool en t ró en puerto 
ayer tardo el vapor español Gracia, con 
carga general, 
E L " N O R D . " 
Conduciendo ganado entró en puerto boy 
el vapor noruego Nord, procedente de 
Tampico, 
E L " F O L S J O . " 
En lastre fondeó en puerto esta m a ñ a n a 
el vapor noruego Fclsjo, procedente de 
Nuevitaa, 
G A N A D O 
El vapor noruego Nord ha importado de 
Tampico eata mañana para D, B. Duráu , 
el siguiente ganado: 
115 novillos—91 toros—71 vacas pari-
das—40 becerros—46 yeguas—133 vacas 
horras y 2 caballos. 
Plata. 
C A S A . S D S C A M B I O . 
81 a S U valor 
Billeiee 7 i á SÍ valor 
C e n L e n e B , . . . . . . . . . . . . á ü .46 piala 
En caDtidaae&,,..., a ().48 plata 
Lniaef . . . . . . . . . . . á 5.10 plata 
En cant idadeb. . . . . . á 5.17 plata 
A L B I S U . — D e las nuevas tiples la 
primera qoe o o n o c e r á e l públ ico es J o a 
nita Alonso. 
M a ñ a n a hará so debut con " E l Oabo 
primero" y "Gigantea y Oabezados". 
P a r a prueba, la e leo ión es acertada. 
L o l a Zabala y el tenor Folanoo se 
presentarán en la p r ó x i m a semana. 
B o y es noche de moda. 
L a s tandas e s t á n cobiertas oon " E l 
Barqnil lero", "Toros del Salt i l lo" y 
" L a Marus iña" . 
E o las tres toma parte la s e ñ o r i t a 
Pastor. 
OONCURSOS D E F i A N O . — E n t r e los 
vocales del jurado para los concursos 
de piano del Conservatorio de M ú s i c a 
y D e c l a m a c i ó n , hemos omitido invo-
luntariamente el nombre del distingui-
do profesor, amigo mny estimado noea-
tro, don J o s é Marín Varona. 
Los concursos darán comienzo el do-
mingo, á las doce del d í a , en el sa lón 
de sesiones del Ayuntamiento. 
D E ALTA NOVEDAD — E s t a b a pre-
visto. 
i Q a é c o s s T — p r e g a n t a r á el leotor. 
Pues qoe el calzado de " L a Bandera 
Oobana" se baria en breve tiempo el 
calzado de moda en la Babana . 
A s í ba sucedido. 
L a gran peleter ía E l Dorado—snoe-
sora de L o /jfl'-aío — ba nacido oon bue-
na estrella. 
P a r a so popularidad le ba sido snfi-
oiente el e sp l énd ido calzado de la " L a 
Bandera Cubana", qoe por sos pieles, 
forma y elegancia deja plenamente sa-
tisfecho el gasto ro4s delicado. 
No menos contribuye á la populari-
dad de I» nueva casa la rea l i zac ión 
qne viene haciendo, á precios ventajo 
s í s ímos , de todo el calzado de C o r t é s , 
Hanan, Cleveland y Gabrisas. 
No necesitaremos decir al lector dón-
de e s t á E l Dorado. 
( Q o i é n no lo s a b e í 
Bas ta transitar por el primer tramo 
de la calle de Obispo y al l í , en el cen-
tro de la coadra, fijarse en la casa cu-
ya roja fachada ¡ l á m a l a a t e n c i ó n de 
todos. 
E s esa casa E l Dorado, donde e s t á 
el calzado de moda, el s in par calzado 
de " L a Bandera Cabana»' , de alta no-
vedad para s e ñ o r a s y caballeros. 
ORAN V E L A D A , — E D los altos de la 
hermosa casa de Monte 5G—antiguo 
local del Centro Oeoeral de O b r e r o s -
se efectuará en la noche de m a ñ a n a 
ana gran velada á beneficio del "Oen-
tro de Estadios Sociales." 
E l programa es selecto y variado. 
Música: v ío l ines , bandurrias y guita-
rras. Discursos por los señorea O. So-
brado y Jul io César E s t r a d a . Canto 
por los s e ñ o r e s Luciano Soto, J o a q u í n 
Salor, Rosita Llerena , S r . B . Llerena , 
etc; rec i tac ión de p o e s í a s , y, por últ i -
mo, l a graciosa comedia de V i t a l A z a 
" L a s Codornices", d e s e m p e ñ a d a por 
on inteligente grapo de af ic íonados'eo 
el que sobresalen la s e ñ o r a María O l i v a 
de Viniera y la señor i ta Mercedes 
O l i v a . 
L a velada dará oemieazo á las ocho 
(VP panto. 
T R E V I ^ O , — A c u d i ó anoche nn públi -
co numeroso, a pesar de la inclemencia 
del tiempo, á la i n a a g n r a c i ó n del Circo 
Trev iño . 
Hay en la Compañía artistas de ver-
dadero méri to . 
E n t r e todos, el "cbatnpion" es 
Eduardo Codoner, asombroso en so 
voelo del pájaro de tiapecio á tra-
pecio. 
E l públ ico le r indió un completa 
o v a c i ó n . 
Muy aplandidos el niflo T a t a l í en 
sus dislocaciones y Virgi l io en sos sal 
tos y volteos en la alfonbra y el t ram-
polín. 
E l "olowo" es graciosisimo y la or-
qoesta muy boeoa, 
L a C o m p a ñ í a de T r e v i ñ o merece la 
protecc ión del púb l i co . E s numerosa 
y est í i organizada perfectamente. 
MALAGDEÍ} AS.— 
Cuando en mis ojos clavas 
Tus ojos negros, 
Llamo al cura y le pido 
Los Sacramentos. 
En el sitio en que te vi 
Este letrero pondré: 
- - A q u í mataron un hombro 
Los ojos de una mujer. 
Descansa ya, pensamiento, 
Y olvida tus depengaños; 
¡Si lo que ba sido no es, 
A qué darte malos ratos! 
Ficé una abeja en tu mano, 
Y desde aquella m a ñ a n a 
Todas las flores que pica 
Le van pareciendo amargas. 
Quisiera llevarle en andas, 
Entre rosas y claveles, 
Y que al pasar ese cuerpo 
Se arrodillara la gente. 
Entreabre gitanilla 
Tus ojos negros, 
Que al sol le ha dado ganas 
De verse en ellos. 
Narciso D. de Escobar. 
P A Y R E T . — P r o g r a m a de novedad 
para esta noche. 
Primero irá la comedia entres actos 
de V . Bersezin titulada E l p r imo L e ó n , 
obra maestra del teatro italiano arre-
glada al castellano por el señor Ronco-
roni. 
D e s p u é s , Los Lanceros, pieza c ó m i -
ca en un acto. 
Y entre nna y otra el baile L a P r i -
mavera por todo el cuerpo coreográf ico . 
P r e p á r a s e el nuevo decorado para 
la r e p r e s e n t a c i ó n de L a Tonca. 
T E A T R O A L H A M B R A . — B U la fun-
ción de esta cocheen el teatro A l h a m -
bra— E d é n P i r ó l o — á primera hora, se 
e s t r e n a r á la graciosa zarzuela de los 
s e ñ o r e s Pardo y Maori t itulada E l dan-
zón de la bollera. 
P a r a llenar la segunda y tercera 
tanda se han elegido laa obras ü n via-
je de recreo y L a muerte chiqui ta . 
E n los intermedios' bailes por el 
cuerpo coreográf ico . 
L A R A . — L a empresa del teatro L a r a 
anuncia para la func ión de esta no-
che el estreno de la zarzuela de los se-
ñores Coré y Ankerman denominada 
Las esch vas de F a r a ó n , cuyo desem-
p e ñ o toman parte todos los art istas 
de )a c o m p a ñ í a . 
Cobren las tandas de las nueve y 
las diez la zarzuelita E l p r i m o donno 
y el juguete c ó m i c o E n los b a ñ o s de 
Madruga. 
A l final de cada tanda, el kinetosco-
pio y baile. 
T E A T R O CUBA.—Signe conquis-
tando aplausos en la esoena del teatro 
C u b a la cé l ebre familia Manons. 
L o s que aún no han tenido o c a s i ó n 
de ver las graciosas pantomimas qoe 
ejecutan los Mannns, pueden asist ir 
esta noche á la función qae se verifi-
cará en este coliseo. 
Mañana: baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . 
L A NOTA FINAL.— 
Dos mujeres hablaban en el corre-
dor de una casa de vecindad, y una de 
el las dec ía : 
— A mi pariente le ataca el vino á 
ia cabeza, ¡y suelta cada disparate! . . . 
- P n e s al m í o — c o n t e s t a la otra—le 
ataca á la mano, ¡y suelta cada bofe-
tada! 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a córoico-
dramát ico -coreográf ioa .— A las ocho: 
L a comedia ee tres actos E l Primo 
León, baile y el juguete c ó m i c o Lo» 
hanoeres. 
A L B I S U , — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F o n c i ó n por tandas, — A las 8 1 0 : E l 
Barqui l le ro . — A las 9,10: Joro* del Sal-
t i l l o . — A las 10 10; L a M a r u s i ñ a . 
L A R A . — A las 8: L a t Esclavas de F a -
raon .—A las 9: E l P r i m o Donno .—A 
las 10: E n l o s Baño» de M a d w g a . — B a i 
le al final de cada tanda y el Kmne-
toscopio. 
A L D A M B B A . — A las 8: Bstredo de 
E l D a n z ó n de la Bollera — A laeí): Vía 
j e de fíe ere o. — A las 10: L a Mve>te Vhi. 
q u i t a — B » \ ] e al final de cada acto por 
Amel ia Bassignana. 
SALÓN T E A T B O C U B A . - S e p t e n o y 
G a l l a o o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la Ion 
c i ó u . — A lasocho y cuarto. 
ÜIBOO DE F r B i L L O N E S . — N e p t o n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a D í a ecuestre y 
de variedades. — P n n c i ó o diaria .— Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DOKADO.— (San Is idro 74).— 
Oompafi ía de Vanedadea, F u n c i ó n 
diaria. 
OIBOO TREVINO.—Situado en Corra-
jes y BooDoro ía .—Func ión diar ia .— 
O r a n c o l e o o ó n de fieras amaestradas. 
A V I S O 
V a llegaron las lanas de 
L a Oriental 
L a s ba.v gris, perla, verde obs-
curo, negras, aznl marino, azul de 
Francia , V e i g y otros m á s . 
Kecomendamos, especialmente, 
loa c a ñ a m a z o s de lana, ú l t i m a no-
vedad, á 90 cts. y á $1 .20 vara. 
Se mandan muestras á domicilio. 
LA ORIENTAL 
OBISPO 72 TEL. 635. HABANA. 
C 189i 6a-31 
CENTRO ASTURIANO. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Preeideote y de acuer-
do con la Junta Directiva, ee da cuirpl i -
mieuto al art ículo ^ del Keglameoto i?e-
neral, fcaclcmdo pública la couvocatona de 
óoe cuevee plazas de cobradores. 
La primera de eetae plaza?, aeomirá el 
carteter de cobrador en propieda 1 pa--» la 
zona que ee le deetioe y la eepuoda, de co-
brador auxiliar COD determluados dé te 
chos que ee eeóalao en el plidgo de cor M-
ciooee. 
Loe a?piraDtee deb.rAo eetar compreu-
dieJoe en el íucieo Io del art ículo S'-'; ten-
drán derecbo á informarse previamente del 
pneeo de condiciones qoe ee baila en 
c i t a ' Secretar ía , concedié dolos además 
uo plazo de cuatro o ías que teriuiua-
rán á las seta de la tarde dwl domingo p ió-
xiroo 23 del corriente, para preeentar eu 
eolicirud. 
Habana 20 de Dictombre d* 1900 - F e o 
Sta. Eulalia. c 188!) B3 20 d3 2' 
ANUNCIOS 
Restaoriuit "La Flor CaÉiia" 
Eo est» acreiittda ca^a, b»tlar& el público todnt 
lo» dlae CARACOLES OUISAnOí A LA CATA 
L \ N A , COD la pe feccióD nejctacibrada. 
Teoiente Riy 75, e^q. á Cristo 
8J73 >13 i \ d 
CIRCULO HISPANO 
Sección de Recreo y A dorna. 
Eata S r.-iiiii ba acordado COD au tomac ióo de I» 
Jcota Oirttrtiva dar DD (¡>an B A I L l i . DE SALA 
para el donj:ugo 2 • del artoal, t \ »udo ást« de peo 
eióa para lea ^tfiorfa i-o ¡••x. Se aovurt* qoe e 
precio de loa bil ete* de eutrada, taoto i ersoonlee 
oomo foioiliarea ea de un pero plata yqaeaopru-
darto fur.' í p» a en^toK r \o» icodon de 'a «ocielad. 
Qieda eo vU'ttr el artfeolo 2^ d,-! RfgUm^olo por 
el caal e«ta «ecoi^o p ' d r á re bus r ó expulsar de 
los «alooet ¿ cu ilqoier per«ooa qoe e t i DO couve-
oiente 
J l ibau» 19 lo D oiembre de 1900 —El Secretarlo 
de la Seocii^i Mi> le^lo Clemeote 
«4-19 di 23 
CáSl IMPORTADORA 
DE 
I M l ( m i l * f U M n 
Obrapia 80 y Obispo 101 
C]7}*2 ajd-1 D 
En los Qa rts fl Miri-OiO, 
barrio del Paoorama. calle de Sao Federico n. 18. 
ee alquila ooa erpaciufia. freica y veotilada casa 
coo espaoioaoa deparlameotofi, baerta. jardfo, doi 
rozos, ioodoros, etc InlormiD eo Teo eote K"y 41, 
Babaoa c 18( i s Ka 18 
Primitiva é Ilustre Archicofraiía 
de María Santísima de los Desamparados 
£1 sánado 22 del t.orneóte las ocbo y media de 
la mañana , se celebrará sulemoa to'ea de Réquiem 
por el eterno deicaoio de las almas dé lo s berma-
nos fallecidos de esta Corporaoióo. Lo qoe se av ra 
para cooocimieiito dé los señores asociados, daba-
na 20 de diciembre de 1900 —El Secretario. Juao 
A . Pnig. ^ 7 2s-2 ' i 3d 21 
M A I M I N 
RociWíío tíl irao vapor QUKJ»0 CABRA LES.— 
SIDRA A S T C R U N A - H I G O S D E A * HA 
MO, FRt -SAs e . . — P E ' í r E ^ K S AL N A T U R A L 
— HONITO; A T U N A L M E J A S . MUER 'OS 
ANOOKIÑAS, A V l S E l K A S M E J I L L O N E S . 
C A S T A Ñ A S 
ASADAS A L HORNO á 2ü cls. libro, desde las 
coatro de la tarde Crodas, precio convencional, 
todo saoo. 
v m o s 
Hay del Valle d* Liéhana, a 20 ct». bHella (trai-
gan euvaseeo caí y ) h oja. Ci&rtte. R oja Alta, 
Fobep, P.P., á precios tedocidoe. CB1CLANA 
D L A N C O á 40 c's boteila. v sin env-.s^ 6 45 — d i -
eras l H A M P A N ADAS " B O R R l í U *, "Ri<inero", 
•'Oaytero", ' Zarracins'-, M lom-', etc - B ibldas 
generales, etc. Y por ti timo desoOo al Gaitero de 
I .TRARDON qoe v upa á cantar conmigo esta 
COPLA'io:, I > gaita rie edta caea: 
— Vo DO me voy pat« Astnrias —sin llevarme una 
cubana,—para qte admite lo bello—de los campos 
de mi patria. . 
Taberna de MANJN 
Oliropía 95, entre Mm j Vil eps. 
C 1»87 91 20 2 » - 2 0 
La Sra. Rosa Mederos de Edlsmde 
partioípa á todas las personas qoe tengan negocios 
6 sanntos ooo ella y sos b j ig qoe des.ie el día 1" 
de Di< ierobre de 1%0 ba Lecho cargo de )» d i -
reccirto de ello» y los alieode personalmente La» 
perpona» qne de e^n verla pueden dirigí , se á .O on-
snlado K ? de 9 de la mañana á 5 de la tarda. 
7989 4 19 
A L E l J I i 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
L o i n v e n t ó el Dr , Gonzá lez 
B a c e treinta años cabales. 
x 
Sn lama con foerza vibre 
E D tierra de Ooba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo meíor que se ha hecho. 
x 
A l vjeio qne tose inerte 
L o cura y libra de muerte. 
L a vieia que sufre asma 
A ) mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
]No reconoce rival. 
Gura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De B r e a tiene el Licor 
V n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
D e San J o s é en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
K n H A B A N A 112, 
e 1719 i I> 
« D E T O D O | , 
^ f l J N P O C O 
L a e s e n c i a de l a s r o s a s » 
A la leu.a itijperial de laf bailas 
el ley de loe g biQf repaU nn pensil, 
adnriiado de linpias cascadas 
y roeaa abierta* en cá ido abril. 
¡Qii<S criarorat? tan breves y hermneaa! 
exciama la reina oon pena y placer; 
quo dolor qne ne mueran las rosas 
tan cortos in tantes despuóá de nacer. 
¿En tus mápicas artes no existe 
manera du hacerlas eterno el vivir t 
Por qué ¡oh, rey! no contemplas que es tris-
besarlas tan bellas y verlas muri i t (te 
No perturben, ¡oh, reina! congojas 
por esas criaturas tu tez celestial, 
porque en eeas efímeras hojas 
reside una esencia de vida inmortal. 
Conservada en redomas lucientes 
la esencia de rosas tendrá^ del jd rd in , 
como eo libros conservan las gentes 
la esencia dol ponió que os plorK sin fia. 
E . Benot. 
A n a y r a m a , 
(Por J IKÓ ( j a r o U L ) 
Táma M m Orí. 
Con las letras anteriores formar eí 
nombre y apellidos de una l i n d í s i m a 
t ngoeOi t a de la oalle de L u z . 
Q h a r n d a . 
(Al "Club de Albisu.") 
impr ima segunda, fuera 
caro amigo, aunque te asombro, 
en este planeta el hombre 
como un animal cualquiera. 
Dios se la dió, de maneta 
que puede cruzar la vida 
llevándola como egida, 
y asi pasa, asi su-ede, 
pues con la prima ños, puede 
pr\ma á o s , p n m a invertida. 
Carlos. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
( POÍ V. Onstas.) 
a 
Silla numérica, 
(Por M. TÍ Kio.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 7 
3 2 
4 5 1 7 4 9 3 
1 7 
2 8 
8 2 9 4 1 5 9 
2 4 
1 5 3 5 7 1 9 
1 9 3 4 2 8 5 7 
1 7 3 9 8 5 3 7 
4 7 6 5 9 4 7 8 
8 2 9 4 
8 5 4 7 
1 5 2 4 
1 2 3 9 
« 3 7 3 
4 9 
1 6 
Susti túyanse los números por letras, d» 
manera que en cada linea, horizootalmea-
te, torme lo siguiente: 
1 Ave de Cuba. 
2 Nota musical. 
3 Idem idem. 
4 Nombre de varón. 
5 Consonante. 
6 Artículo. 
7 Nombre de varón. 
8 Preposición. 
9 Nombre de varón. 
10 Idem de mujer. 
1.1 Idem idem. 
32 Propio de alguna nación. 
13 Nombre de varón. 
34 Idem de mujer. 
15 Numeral. 
1(» Idem. 
17 Tiempo de verbo. 
18 Afirmación. 
10 Consonante. 
R o m h o . 
(Por N . N.) 
* * 
-f* «f» «f. «f» * * * 
SustUóyanse las cruces por letras, para 
formar eo cada linea horizontal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Animal. 
3 Nombre de varón. 
4 Mineral. 
5 Consolante. 
S o l i i o í o r i B * , 
Al Ariagrama anterior: 
M A h l A JOSEFA GONZALEZ. 
Al Jeroglliico anterior: 
P L A N E T A K I O . 
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Al CDadrado ai>terior: 
P A P A 
A y £ K 
P E P A 
A R A R 
Han remitido soluciones: 
AogustaSala: LHas, lelos y roemos; Don 
Jeremías; P. T. Netas; Q. de On. 
h i rcnlD j EMertotipi» del IilAKIO lili LA iUU\A. 
KEPTO'O Y ZnCTBlA. 
